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''
tin min t i show; atib, mobile raros
on Weil n lay. an ele, trie street pa-
geant Tuesday night and an atta, k on
Fot t ltoolleshol o. Thltrsdav .
TRINI DM5"P L A ÑTT0
RESUME IN TWO WEEKS
Hons vnti',1 In, lay to return to win U
tomorrow t,l Hi,- old iír sanio At
thr I'wa pl.ilitatin. i , I mil of the
l.r.ai) -- trik.us vot.,1 i continue
hr nth, is favoring surrender.
clemen so Baffin i t y
ELUDES DETECTIVES
LIVES BIND SENATE FAGE5SMALL CHANGE
AND TORTURE WOOL TARIFF OF BREAKING
III LEAPS
10 DEATH II
NIAGARA
era
SCANT RELIEF
AFFORDED
MASSACRE
VICTIMS
THIS WEEK
Repot ts From Asiatic Turkey
Tell of Christians Starving
and in Rags Huddled in
Refugee Camps,
NEW GOVERNMENT UNABLE
TO COPE WITH SITUATION
Crops Rot in Fields for Want of
Adequate Force to Guard
Harvesters From Bloodthirsty
Turks,
ll,v Morniutf .Itiurinil hiM'rlnl I:,?!! Yllrrl
P., drub J ii ii. it is evident III. (I
"llditiulls f . r lit ill Asia M f
air Jar In, in settled uiiil t I it will
lake time and a Koveriimeiil much
stronger than tli,' present order to
make it possible for people to b"
about Unir labors Willi safety.
All, the terrible tuassucr, ;m,l Iir
pillage ami burning' i,r Adana. ,i new
vali 1111,1 new troops ftriv unit frmri
Constantinople, Much was CXpCL'tol
,,)' 111, 'in Inil they have liltl'' lo
iiprnve conditions.
Tli,' incITioleiu y ,,1' III,' government
is seen and fell i verv w In re. Six
lliousaud H'unps ami hundreds ,,f
iiwarm :il, ul Ailana an, cat up
III,' In ft Un Ti' is l'i I"' had. Urdid
commit tecs iiiv rn in i it II,-- I to f ml int.)
Hi,' country for Hi,' ' 1,111111, ni,-.-- fond
staples.
The work ,,1' ii'li, f al A, lana is be-
ing pushed so far as in, a, is will al-
low. Al present in tin- big laniji
there ai',- I, Mia p, rsms ,,n , , ration
list, while linn iiiuiv an, drawing
daily rations. I'l'uin tin hnim of i,'i"
Hi, tnis.-ion- ai 'I'll,' T
tunales have ho n I, .null,, in
liii.hllln In tin' daytime in ii;i ii .
It, 'I'M In protect t In nis.'h-- , s n, in
Ih,- Ivut: at niuht crowding together
I, l,l',,,',- th,'llls,'lV,'S I'l', ,111 111,' ""l'i
I, use nf 111,' insufficient ivrrinit.
I'mlrr mull conditions tlnr,' iiiv in
Hi is ramp hundreds ,d' I'Ml.tr. n with
lll'ltsIcS.
Crops ill Adana i onions a!',' i'inr'
and unless they an- ni lien ,1 s,,,,i:.
lamine Inevitably u ill result. i Piani-
to ,l',,t, ,' the i .! v. In, ' ilar, ''
I , Venture mil In uatli, r llirir crop--
have tniii' mill ;,iri in pr,n ti;
treachery of tin Turk. Tin- lai nn i
have been either stabbed m- "In't
ilnwii as üiioli as ihi-- ram,' mitsbr
,,f tin' city limits
From HaKln h,' it is I'.'pol'l.'il Hi
no m , vents ln I',- shnwt ,1 Hi d
Mohammedan fanaticism and haired
,,i llir Arm, 'ill. in v. as even no, re
that! 111 tin' massacres of "!".
II IIKIMI MIIvyVIKIi: SVS
i:i,i-i:t- s At.t.i i: n m
WaslliUKl on. June Ii. Klnpll.ll ir de-
nial was made today at Hie Turkish
mba.Nsy to the reports Hint twenty
"i- thirty Ihoiisand persons liad l
Kill, d in tlin recent trouble in Asia! ir
Turkey. was declared th" mi
usual rflm-t- arr in-- mad, i:
tli'isr rrspunsllilr l',,r i '', t'u
1", p lebrel was rxpi- ss, ,1 tiial i
l ap d rrpol't.í lull e ril pi illl"d
a, certain newspapers ,oii,,rniiiK He
disurilrrs. In contra, lift Ion t" th"
I'piirts, it wus said that Ha- last
news was Unit the number "t
11,'iiins wuultl not i d Pnili
Kolloii inir examples s, 1 in the
of tli"s, responsible for tl,"
"inbreak in Consta ut i imple on April
another comí mania!
staldisiud In Adana. b was cx- -
1'iaill, d. ,o III those 1, l siblr I..- -
til" trouble.
GRAVE DANGER OF
Toil- - Tighten un Chicago Physician
Aorlisril of Wifr .MuriliT.
iTiirat;, i. .lunr U'. Haitian.'
i 'Irint'iison ftii tht'i' invol'.cl lilms, If
in a mazr of rimtradit'tions to,la
w hrii ho ,1, nirtl r assailini; thr
, haraetri' of hi.s w ifr. .Nora Jail"
i 'I, 'in, 'tis. ,ii. f,,r uhosr nun , I, r hr is
1,1'illur This t'ollplrd with till'
slat, m, in of his pai'riits. Mi'. and
Mis. Isah ( 'Ii niriison, that thr ynun,'
wifr was a "buiiiI woman" throw a
n,nv I in lit on Ihf invslny and th,
pi, lien hrlirVt' 111,' p, ,ss i ll i V of sui-
cido ovrll mor,' l'rlllotr.
IlrtrrtiVr Hraurllllltr lrt II I'll r, fl'olll
a trip to thr s, iiilli, 'in part of ihr
state Willi, an the alleged "atTinity"
he wa nt in search of.
WHISKEY LABELED AS
GLOSS STARCH, SEIZED
Kl limo, J unr I!. llnxcs lahelttl
"toinalnis" and "ylnss starch," but
conlaininn' instead old Hourhoii whis-
key, were s, izeil here today at the
of the I'liiled Stales District
Attorney John K. lOmrry, because of
the false labels. There were HI pints
of whiskey ill Hie eoiisiu'iiincnt, which
was shipped from Kansas City.
Consul l.o-i- 's lixciiualiir.
lama, l'eni. .Ii I'rriiiian
Kovnnm, nt has canrcllrtl th, i
of tin' Swedish Consul C.ni-era- l.
Louis Henil, ok. in whose house
on May Carlos Hin'ola and others
inipliratrd in Hie rising aK.nul the
K, eminent t,,,,l rrfiu;,--
FOURTH BANDIT IN
JAIL ATJIHA
Woman Companion Held as
Witness Against Men Who
Are Held for Union Pacific
Robbciy,
( Ity M.r"U,e .'miimi:, I Hjifciat l.i'aHi'il M iri1
'. Illiulia. June SI,, U',II.
alias .lark Cordon, and Lillian Strph-i-nso-
arrived in limalla loniKbt In
chalK" "f two deputy L'iiit,a.l Slates
marshals ami tun post,, lib, inspro
tors.
Slu lion u ill 1,,' , hai'Ked ith
on,, of the iir n w ho robbed the over-lain- !
limited train on tin: 1'nion i'a,
and Hie woman will be h' ld as a
witness. Moth prisoners were taken
I,, for,' I'liiled States Com 111 issi, mol
And, a son. who placed Shell,, lis bond
al mm. He was reinan, led tojail. The woman said she could not
'nlvo bond. Sh" was placed in tin
custody of a ibputi.
Tin w onian said sir- would tdl all
she knew. She declared she had heard
nothing of the holdup unwl her ar-
rest. The authorities haie uivni ill
Hi,, idea that lb, re was a tilth man in
Die holdlli, and will proceed with lb,
pi .rutin,, of til" f"lir 111, 11 11 o IV tin-
niest.d, r
ADVOCATES GOVERNMENT
OWNERSHIP OF CABLES
London. .lunr li Henry Hol-
ló,, in an article in the Chmnirh'
ailv,,, at, d that the stab purchase the
cable lines. lie its out that
throughout Australia, for more than
tbrrr thousand miles, the charge lor
mams is a penny a word. II,' ar-
paos there is no reason vv hy tin- same
rale should not I"' possible between
American and India. W ith nyard p,
American cables hr proposes that the
Hritish and American ivoriiiii'iitsjointly ae,iiiie Hi" prop' it v and tile
lights ,'t Ih" existing cable oolupnllbs.
at a fair valuation, and Ihcn hy istab-lis- h
a common slate itioimpol)
SLEEPING SICKNESS
E NDS IN DEATH
New England (iiil Lxpiics After
Lyini', in I ran' c For Over a
Mnpill,
H M ftnug ,l,,iirn.il Hm u' ''
I,,,w 1! M ,s- nn ''' "r"
Lo... I, s d
... km ' Kil i. da d to. lav. alt. r Ivnu:
, ., ;'v ,11 - ,"on Ir r 1" d m a
t)l,it,-t.v- o dais In that tim- -
tp, ni l, 1,..u: is 111 1,1 " a !l
,,, ,. ,,,,
'
,..,s ,.rik I..I', d t,,!"'i::h lo r
, ,), Th" ,',1 bad ( Mil ..He -- iir-
,'ai- sp. 1.- - lyii.ir uir or- -' a". - lor
,i b' a H.iit.v da- -
N. l ioll- - I IlKMU III CilllUllil.
W ,,,1,'," c. Ja:,' ' ios.,..,,
l irst Kcpoi't- - or I lit- - in Ibiv.er ll"n-- o
li, a hired l'vaggeintcd.
Ti 'in, it.nl. CI" June I) After an
, vim, ii. tli, ui of the ma, bin, ay ,d Hi"
South, i i, i'oloiado Power cinpunv
plant, winch was supposed to lave
bren destroyed Pi lire J cstel', lav . it
was discovered that the loss will not
exceed Í.'.JUIU all, thai Hie plant W III
res ni in- operation w lull t w 11 wo ks
FUTI NOS "STOLEN FROM
AMERICAN WARSHIPS
Tokio, .lune li The departure of
Hear Admiral Hilo. I!. Harper's s,lia-dio- ii
for Manila scheduled tor tmhtv,
has I ii di l.l ol ow dig to t be disco v -
t iv of Hi, lis aboard III,- ilalvestoii
and llrlllrl. ill Which tile llallíes of
s"V-"-
men an- involved. Court have
been ol d, i , ,l. lb uss an 1 olla r en-
gine room materia'', agggi ,.!',atliig'
U.TUUI pounds, Wele l.tll'll flolll the
ships on Peco ration dm and sold lo
the junk deab is In Vokohmna. The
value of the material . esthnatcd al
.iiiiii .vmi il.'hiil.
( liicago llieili,-- - Men In Scuttle.
Seattle. .Hill" I', - 'I'll,. ,. 1,'gllt loll ol
Chi. ago business in, n. in, nib, i s of tl,,
Association of 1', unlii, who noil. ,!
ill Seattle, were guests of tbe Chicago
club and tbe Seattle , haiub, T ,,f com-
merce today. They wele entertained
a, brea kf.o I bv tbe , 'll a ago club, a t- -
t"l' Whbh they were kill ill .', 11 , U ,
biles t ll 1, a,'.' 1, Hie bus, las', and 1',.',- -
deni distil. Is. Tomorrow H cv will be
guests of tile Allodia- - Villi, Ml , Xposltloi'
management
PUBLISHERS SEEK
1 OF HOOT
Attention of New Yoik Senatoi
Called to Vast Impot tanee ol
Reduction of Ta tiff on Paper
and Pulp,
Illy Morning Jiiurniil Hnr.lnl loiowil Wlrrl
.Veil York. .lllll" le ,olll N"!
lis, chairman of Hi" commill "f Ihe
Ann l'i, an N, swpa,,-- Publish, is'
associali.n. I'm w arded today to Sen
ator Hoot a letter setting forth new
dala on pa,,;' duly.
The senators attention is dhe, t, ,1
lo a , oinp.ii Ison ,,l his newspaper luid
p, rio, lea , oust II in my as compared
with his paper mill constituency and
Ihe statement is made that tin
newspapers of New York slat" pay
seven times as much for labor as all
the news print paper mills.
It is set forlh also Unit the labor
est of a ton of paper is less In the
Full,', I Stales than 111 Canada, the
average pay per day in this stale be-
ing $1.11.1. aim- l!o,,( li, ask, si to
consider also tin; serious in, na, n tn
the forests t,r llu stale through Ihe
den ruction of spin, e.
Mr. Nmils savs No w -- pa p, rs nt"
entitled to consilient ion from
even If you Ignol " II," , xtraol Hilary
fllllctiollS Hiey pi I'll in in illsseiiilnat.
illg Intelligence III p I' o , , II g know-
ledge and in facilitating the work of
government. Those citizens who an
Hi,, best customers of newspapers an
111 complete touch With the Work ol
ad initusl i a I loll, and the f u oi a no
of Hie lie w spl, pel s' missimi is wo,Hll.
of your sel lolls , ,1, si, 1,1 a t loll All H-
ill,. IS, 1,1 tile Col,:, UIU pi 1, ll l pllp, C P
due ,,. 1,, ju. r ,isiiik ml, Illg, nee ol
the people.
ANO I HE R VIC
MAI) BUFOHFR SUCCUMBS
i 'umbrío,., .M r- .1 une fi 'I b.
death of to P aniel II ,',. I, 1' bo w a
slabb. ,1 b Join M HI ,l, I be bog
bul'de i, who h w 111" noli and nil
ousl.l wound, d I I,,. ol lo I., at Sol,,,
I III". V M, I'd n w a xpr, I' d holm ly
lonlghl
John op, . i., .,,,,1 J..-- . ,b i'l " " k
, ill ll iwho w a a Is., an- a
ral ,, uid Ilion
I, a pad.b d II al lb' lie l lib
poll", tat!,',,, M ,, ,l',.',i "!!'
to a pproacl, ll in, todav and It, l boon
f lav ing, he In ga n to pl a '
ing Mnnl.iv i" vid a' l,"-,ll"- n.
S, all :" .1 a,-- ii 'I'll, ','. a
III, M,,s.. , Y al o , i' '. ,,,a
I lo la, g, st "I "ok in
lu l ,i , die la II, . purll.ou pa
acre:, v , " , I", ol i ui I" pa v sine k"
v as on, i, ii..; lit 1',-- t )' P1'" He
,,,.,, ll, ,1 i, i ,r ". ,s I , I" do a i n
"pal , r, , k " t ,o 'olio!-'-
alo ol vui, t ",, , ., i. ,k
ll I... . , I" !.' p b o ""
is lo- - . r i ball ,,- u a
Itu-sl.i- tl Mai oir llod-- '
S! I'.. bin .1 b. II,- -
, ll ..I III. . ,.: i " "'I !' d HO a,.,
, loclg. I 'o ll.B H, e lb pl O
ten ., ft ; ,, ,, , ,, . t, d lo II" , li-
ma Till, ano "ml IS lo go toward th,
eon tin. Hon ol tour i,,w I, ,11 b ships,
intli. .! :,, ,1 111 pins, but as yet the VI oik
of i. iti iirin, ii lias not bi t n I" gun
.;,,s ..I tin uní two ! 1, 'hips will
p. ,id Jane V and Juiv ?.
I alln-- .IoIiii'k Widow Knnl.
St P, t, burg. June i. The viitlow
d path, r John of Kroii-t.id- t. tin , I to-
dav Father John ill,, I .Pitman -
FIVE OF INDIANAPOLIS
BALLOONS HAVE LANDED
Remaining Vessels Sailing lo
the South Must Como Down
on Florida Coast, Less 1 han
700 Miles FiomStai ting Point
tll.v M,,n,ll, Jlirn,il Siwliil I.mimuI Wlrfl
Indi. ina), oiis. Ind.. Jun, ti. Five of
Hi,, nine balloons that started Horn
lilis city yesterday in Hie national ill
tanee lac of Hi" Aero Club of Amer-
ica and the ell, 111 . , me race of the
Aero Club of Indiana, halo land",!.
Tins" three landed today:
Tin'' Chicago with C. Ciy and
John ISonnett In the Indiana raen
at Sctlsv lile, Ky.
The Indianapolis, with 1 h Hoelhe-lin- k
and U J. Irwin In the Indiana
rare, at Westmorclauil, Tt nn
The I'lilveisity City ol' si. Louis,
with John Hurry and John MeCu!
lough at lllanrhe. Telin , in the .Vi-
lli, nial race.
These balloons landed last night:
The ohio with Hr. W. II. Thompson
and J. Blake in tin- Indiana race at
Xaaslivill", Ind.
The Cleveland with A- Morgan
and J. II. Wade in the .Na liona race,
Columbus, Ind.
All three of the balloons in the In-
diana race have lauded. Knur of
those in the National race are .yet In
the air. sailing in a general soul In rl
direction.
. II wah reported thai the lu, liana
luis bren disqualified in tin- .Nail, , nal
race, by descending to lie earth for
water and liten proceeding again.
A lale IlleSMIge, lio Weld'. Il'ulll Pilot
Fisher, sa?s:
"Sunnier count . T uir, .1 une I',, ., Hi
p. in. Fine weather. An- sending
down pi,i buckets. We have a slow
southw est hi cere w hich Hi' nuo hang
onto."
Under the rules of the International
Aero F, deration, Carl Fisher and h l-
iable, H. I,. Hiuiiibaugh, wen.' tlimiual-III- ,
,1 hy landing and procecilituj uKaiu.
The Indiana endurance ia,e was
won by lr. Like and I!. J. Irvine In
the Indianapolis. Tiny were ill th"
air about hours.
Th, Chicago was second and th"
oblo third. The rconl is forty-fou- r
hours, held by Alfred l.ehbince of
Flame, who started in the lnteina-tiona- l
race from St. Louis, October,
Hu ,7. If the balloon-- , siill competing
in the race, continue smith, they will
have to land m ar 1', nsaenla, 117",
miles from I diana poli.- -, and then for,
would haw no chano of heating the
record.
WFI.I.MW t im: w- -
Ol lll lt I HY I Olí NOIITII I'Ol.i:.
Paris, June Wtllman.
who Is about to undertake anolher
haalloon expedition in soiiah of tin
North pole, and M'Uin I. Mann, his
engineer, have 1, i i o, need tunny
nn ills I,, their dirigible balloon.
ll has ben tt o p'-d with an txlra
s,t of prop, II, as. ra pable of being
shitlol when in motion; thai Hie bal-
loon may b, forced up or down lit
will.
They also hale perfected an ingen-
ious sun compass cm p,e ed of .sun
dials and devised a tlieorie system for
Arctic navigation by means of curves.
Th" pally will leave for Spitzlirlgeu
in a fortnight. The siarl for the pol,
is ixpceled to tak. pine, about. Au-
gust I.
I'ICI N( IIMIA PLAN Hill
MltH.IIU.l: IIM I.OON t ill
Paris. June li. Tl," French Aerial
bague has piale, led plains for lile s
dirigible balloons ti,,:,, Pari;, ns- -
peetivi l, lo .Nancy. L,,i,s, Pan ami
Poll, II. Five tllllglhbs will be I'll, -
plovol in Ibis hiiIo. Their Iriigth
1,11 b, w o ll li,, a n, I Mi meters Two
till huv, a cap.o-it- of IIP. I'll ruble
notéis, mu ol r,,l,il, and two i, ,,',',,,
ubic no I, i s. All w ,11 b, c ,p,il,, ,
I, a vi lag, spoil oi kllolll, I'll
it in lie, a ll hour. I
l in,. ,,f I In dirigibles w hi, , bas
l,i i Ii name, I "W ill, .Vallev." has l , li
a. H u, lot and lb,- Pan- - Nalo'v Inn
will, a il.uK M ill," in good It, all,'
ill be na ugu a I. ii, S,,lej,a i In
Ihls stops will be load,, ai
M'aui and Phellii- -
l(. Ill I Ll.'t h ,b La Mi ni lo--
w ho oil, l"d Hit pi of iL'liu.lun,
lo. I, Hum, ni, i "I, bi eii , u III lia i Iga
ig Ii, bit lo r ,n 'on,, hu ,
I , ',,o d , ii g, '1 ,,i to Ho , lit l p,
,o. ik- N I. ( o I I asl
I Mil, K IN I.I.IIVI VN
i : - i a p, us, ,., .luí., i. 1, n ," n
I'llorillOU bailo, 11, t.,,1' 'I todav
, on ., long ,p I ,., i i . 'I I,"
II,,. e I,,., I I,,' II,, ,,, I , , old.- - W ll
,' f
' ' a"11 "
up in s It I I., II, III II," J a
MYSTIC SIIRINLKS
CAI Hi R A I OCISVILLL
I.
.i .Hill. I, Tl," Hut I v lil'h
..nniial t,s.,i.,i, ,,t lie Nobhs id th,
M l ,. l,ru,, . lb, el,, I i vi r held
in luxi" land, wdl In (tin toiiim i o '.v
,..,f.i- - will, II,. h fan, lie s find their
in ml an x pi i, d to l,'i ll, la r f nil v
li,,.
Hi., sir, , t.-- have linn lu lliiantly
ut i or;.l"d
Among He- pi ml f, aur, s of the
i i.it itainiiK ni proiidid an- muny
rob s an obi I, nn ant. In Hum south
INSURGENTS EXPECTED
TO MAKE GAME FIGHT
Opposition to Dingley Rates Will
Have Help of Democrats in
Stiuggle for Substantially
Lower Duties,
p.,iiil f, III,-- Mmiiiii .Imli'liui l
WasliiiiKton. June ii - HaviiiK n,t,d
upon most of the vx, ,1 pi ot, b ins in
the cotton schedule last wok. tin
s, nut, expects tu complot, this .sched-
ule Monday or 'I'uesdav. This will
brliiR the senate lace to face with the
woolen schedule, which is practically
a of the PiiiKley rates,
but which, nevertheless, will he fought
by the 'proKi-cssiv- Republicans" aid-
ed i, y 1 a 'in, ,t rat senators.
As night sessions will be held
throuKliout the week, indications point
to completion ol' the woolen schedule
by Thursday or Friday.
No program has been outlined as lo
the schedules to be taken up next but
it is probable that some work will be
,h, lie upon the fro.' list- The finance
cummillee bus be n called to m, at
;i:;iO o'clock Monday lo outline the
policy of Hie senate so lar as II is con-
cerned. The date will be fixed also of
tile rrportinn of amendments on a
number of ,U,'HtloiiH not acted upon
In cotton. o, account ol' Hie progress
made last week, leaders cue
predicting that the lull will be voted
upon in the senate by June It' and that
congress will be ready to ad.iiiuiu be-
fore, July I.
I aii luiiiks to Tour .laHin.
Tokio. June W. Fair-
banks, form,!' vice president of (be
I'liiled States .who is in Japan on his
tour of the world, left Tokio for the
southern part of the empire todav.
aitcconipanird by his private sccretury
and a representative of the Japanese
foreign office, oi letted to attend
him during his stay in Japan. A large
parly ,,!' p o a un, g,, orniiienl
nil, eers and many A uní ican residents
assembled at the station to bid Mr
irba n ks far, w ell.
NATIONAL BANKS
E PROSPEROUS
TWELVE
Nearly Five Billion Dollars Re
ceived in Individual Deposits
During 190o,
Ity Morning .Iiimitiil l l.faMril Wirr,
Washing! I ii i it- lb 1 Miring- - lie
current tiseal year the nationai hank
,,t the country have received in inii-viilu-
deposits Í I.M.'.l,iPi,,'!K t. nioi "
than a billion and a half dollar'- in
excess of tin- entire , II t s t a III.
money supply ,,1 the l'liürd Stales
according to tig, lies made public to-
day.
The year has been one of
prosperity f a" national banks.
Sine,. May It. fills, there lias b, .a,
i ii increase of 1"", in the nuiub, r ot
national banks, of the number thai
went into li,pi id ion 71 ivro in nr.
lalioina and wi'bdr, w from lb, ,,a
tional s.istrni pi i "oi g.i nie nude,' lie
slat. law.
Nolwitlistandiug Hi" unusual nun
l r of banks w il bdl'aw ing fr,,,n l Ir
national sislon 11, e aggirgat" rap-
ta! of surplus and propls in ttr
banks reporting on April I'"1'1
am tcl o J .7. tl.ii.'.T.', a. ,,r aa ir
crease of $.',h,..S,,.tas j ,1,,. ,a,
Loans and dis uts Inn , as, ,1
;.!. !::!, deposits ;:.:., i. .,,)
total , soar, ... J 7 I.JIil.l He
CHICAGO CHURCH
DESTROYED
lii(.en(li,iii-:- teamed fm
tiuction of '.'( thodist L 'i f (
Vt.lncd at S 70,000,
1v MormiiK I,,,,' n.i r!M'lliil l.rjiwtl Wlrr
Olmago. June i. Tin ,u In, .Mob
i. let opal but ep. I Hilo stn .
aalol Central avOiUe. wa.s totaliy de-
slióle. I I, i lin tally otl.i:., wlil.h
w as b. lin d l i I" of in, end,., v
,rig in.
lb, in. l,,i lie or is si religt'n ll- -.
d by tt,.- p., l that the Holun s- -,
linn h. mili a short distante from
llu- - burl,, J laid bug. Mas damag'd
bv tire sbortlv b, ! ,n- the d' ill uctior,
of Hie churrh. The loss
to the Austin thim h ia pstiniated at
f 7 iii , ov. i.,l by Insurance,
SHOCKING CRIME IN
PENNSYLVANIA HAMLET
Aged Grandmother and Her
Children Tied Up and Burned
With Candles; Lynching
Threatened by People,
Illy Miirniiili Jnili'iml Nieci,il l.euwil Wirri
rlttsbuig. June . The work of
robbers today at I'.elninnt, I'a
has so aroused Hie community
that ii lynrliitiK is threatened if the
men are captured ulive. Five men.
all masked, broke into the home of
Mrs. Minnie A. Shea, 10 years old,
and ransack, al the place. With the
UKcd woman were her daughter. Mrs.
Mary Ub,r, U years old. ami her
BrauddaiiKlilcr, Miss Minnie Ubcr, il
years old.
The men found only $:i.r,0 in He-
ll, , uso and b"li, viiiK there was more,
they bound the three r omen and tor-
tured them. Tiny u.sed picture wile
in fastening the three women to the
chairs. Thry then held llphted can-
dles lo their bare feet. Hct'ore leiiv-i- n
the house, the burglars released
Miss Ober, who recovered .sufficiently
to help.
MEXICANS ENTERTAIN
AMERICAN PATHFINDERS
Mexico fil. June (',. The Amer-
icans who came here Sunday in the
pathfinder automobile from 1 1, liver,
ur, lavishly , nterlalned. A bril-
liant ball was mvcu in their honor
last IliKllI at tile Hotel liell"Vi"Ve. It
Is believed that the result of the trip
will bo he arousiiiH of m'eatel inter-
est in i;o,l roads.
ilvcnti-- l ( inilcieiicc Adjourns.
Washing Hon, June ll. The ÜT1I1
,Ua,lri"liinal ciif, la nco of the .seventh
day adventists which has been in se-
sión t',!'"' WeekS. UlljoUI'llcd t l U
Mol, th.au two thousand persons at-
tend,,!. Tl," closiiiK feature was Ho
world inessat;, ,b ll"l, d by .Mrs. Kinin i
While, a,;,',! prophetess of the nlpalll-z- a
lion.
BOY LOSES LIFE IN
FIRE; MANY IN
PER L
Sixty-tw- o People Asleep ii:
Burning Apartment House;
Thrilling Rescues by Firemen,
ÍB.r MnrnlnK .1, initial Pi''inl Mirr
Dallas, June 6- Fire in an
apartment house here, today resulted
in the death of Ilershell I oiinely,
eight years old, and his family, in-
jured two and s,ri, only hurt several
others. Th" in.iii n d
Charles a iiderb", g.
Waldo '. Iioiin, H .
Mrs. James Molganr
Mrs J I'hillips.
V. A. Haili.-t-, and bus Kalliue.
SiXly-tW- people Wei" as, ep ill th
build, ng win n the tire Martcl. A
number bap,, I from windows. Many
roscu, s iv, 1, made by bromen.
CALIFORNIA GIRL KILLS
MAN WHO JILTED HER
Auburn. Cab. June r.. Joe Alines,
a voiiug man ofthis pl.ioe, was shot
and kilb d b,-- t nighl by M ' f "ell. on
a trolley ear le ar town.
Tli" was t, ,uii, I today bidmg in
the brush mar the seen- -. When sie-
nas brought P, the county jail she
coi,f..-se,- l that si,.- had kilbd Armes
berate" he id, is, ,1 pj i,i.,i i y I,' r.
Miinlercr I'ouimI t.mll.v.
Mingis. S. Jun.- ii Th" jur i
the ese of , near Jacos, on trial foi
the muid"- - el Klbelt Hob't'lS. Il.'l',
last January. I' lu' le d a verdict ol
Kui'l today. Irving lb.- puiir liliiein at
lite imp! Isonmenl
SWOLLEN CREEK FLOODS
SALI LAKE PROPERTY
s.o, l.ak, J,i, I, W at. r Iloir
th, oi rll .' ,,c , i i ' ' V ' ov " d I to
f I Co N. ;i ' u . go, i hoi a ,e
J. , ,,t ai.,1 f l,,,,e-.- o d a p.. t ,'t
tin 11 .,' k - I', th.- - ai ,s Tli'-
r.ilir I , "I'M al!'. IS I UU.g 11, ' al
loads of to, k ai d .!. k!K ;s Ill
to pr. in, I I iirtbt I Ua mag. I i.ol
lanisofli.e a st north T, :'! ' On it
and many IS.irw an fiomb d Smio I
,,f l'i- fire ri si. P ío-- s along th" bank-o- f
Hi- sir- a in a, cite , ri k i a nv mi an
till in i' ii.gir. Tbe wat. r has not
ris. n f I "; I ll Iv it, nil. a t b, dai but
l in. r. as, or t'.l'K'I.t
1 agio Suicide anil Heroic A-
ttempt at Rescue Within Few
Poet of Mighty Cataract's
Blink,
HELP ARRIVES
.
TOO LATE
....
....AnmTO AID DhAvt HUbbAIMU
After Clinging to Wife's Body
foi Hour He is Forced to Let
Cm When Almost Exhausted
by IVspeiate Stiuggle,
ll MurnliiK .It.iiinal liiM lt'l l e lint irl
Niagaia Ibills. N. Y , .Imi,' li. Aaron
Cdn'ii of I'ttrt'alo .aw hi- - voting' wife
I, ,,, oil,, t. wirMu..: river between
y., o,,. and Tl ird r s. i islands, this
aft, rnoi.ii. o.iiv !'' above thn
brink of the , .nal .r i. Vol ' ' " "
incut's b.sil.ilieu i ' l"
bar " ' ' '" ' -phi a ;
P !,' to ,,, In '.
W II,';, O Ui: 'II 'Pel'ore if IIS pa- -
lent h' lp an our ba,, p;,'"-- , du hut
all of wba h Ceh, n was n tiKlnu f nr.-- I,
,. i forts to n a, h the shot .'. !li tin
liuvgl.' ,h" current vvh.el, at
tills oolnl It is iilimit ml" H t"1 huiir.
fi.ftun.. aided l.hn. Wah his wl
Pithily i to blm he I. It blm-'- lf
bump into a tice Maud' '"1 ' I,i!h
b" r,"i t a it Ii b i ' bi, ;a.
He .In d for Fiiui'l.', the vvc
,i,,s cairl-- 1,1 Ih" K.se vallen
I ,, ,.. Hl and a luán lb 11. V Wtll- -
,,. .: a Martin mil tlt-- 'thoi
,,',.
.. ,t buia . ,1 1" the r- ere.
:,, .... una s lb' W ' "
'o"r I f, II within 'o'o ..',- - i '' l"'"
hi did li I," was loo wtak If
I,., i, al t h:a ow tl of his Wile's
.,,,( t " h" t in a,"'" .',i fo t from shore
an. il ,;is , xt r.ii'el.i difficult owing' to
I nal in ,,f Ih" foot lug to iiiuke a
i cast. Pinol against the tree
slump b the terrino rash of water,
nil the si r, iit.'.l h had gone out of Co-
hen and h, bad been unable t" keep
his w lie s la, e iliovc w ater.
in, , ( ',, ,11 bad fasten, si the rope.
Hi. no li a.' loa ga n lu pull, and
Martin's loth, ,1,1 slipped, ami he fell
Into tin- hi renin lie. however, ipilrk-l- v
la gained his fooling W hen willl- -
Il fifteen f'Cl of Hie shore Coll,',, lost
bis grip mi his wile's body and It was
aril, d down r, , nn a ml was lost.
Clu n was so far gone when the res-
cuers gol I, nil oil slime (hat he could
not speak t,r tbn , minuto,. His first
or, Is were:
Sh, ,,in i here. b, and get her.
she is dead Sh, died In my arms."
Sup, mil, mb ill P, rry and 'hie,
Shoehndg" skirl,, Ihe limit l.stalid
shore looking for Ihe body hut could
so not Plug of it.
Pain, II and Hugh Frown saw- tin,
l,,l', u!l, r a long si arch. It held
i,,s, hi I, a I, mil a" feet abov e
' lo In an k. ,11 ropes brow n and
nt it wad, ,1 mu nib, tin st renin
iu,l no, i mg on lullv ov, r Hi, slippery
t oi Is l a. bol Hi, bod- .lust as Itrovvti
ton, ol il, i !i, cu i '"til oauthl It again
and il w I, ii I, ,1 a i a, i.d in an ,aly. If
was v il h Hi, j;r. a lsl difficulty that.
Mo two i,,, i, brought Ho body lo loud.
Lib v, ,,s i Ml" I.
i o. i, ,, , i,,,i ..i iv ,". I he fact
thai : In ,.' Id, I" HUI s" h, r -
I, ml d",i, s. d I,,.--, wif" gl. atly 1111,1
a ,1,,, Id , ,r lor desire l,,r tica Ih,
t b ,s a ..lac 1,, ,1' and ipil, kl recov- -
1, "1,1 tile j ,l. k.
wharTcollapses
SI DROWN
Spvi nly-fiv- i: People Thrown
hit.) ..ike When Rotten Land-i- ":
('.-- , Way IJiiderCrowd.
Mlv Mi.rtiuiii .lt,ri"il "Miffl-i- l l.c,irtl tlrl
,. v. i , -
.lunr fi vvn.
m ,, an. i two .hihtrcn and probably
,,,.,i,i oiii.i- - ii . i ,' diowiitd tonight
.v b, i, He v ni ..mu steamer M a i garata
n ob a O uiiil; al Ma le V'l ",
o, III, I, ..II, ..,.,1 ot Lake Polltchar- -
ti.i-- .' ii ill b'Mii N, w I ii lean.
I'l. "huí ,v. ai aiil s, vriitj live
,. ,s,,u tbio.sn into the lake.
Mam i - i.. i,- mad,- and other
it.",, .ohm,. A number have not
b. , i, uní, d foi
,,i. night r,, more bndlrs hrivn
,, , n loon, and it is b lb vcl the
b .,11, let w ill not exceed six. It
led, d ,"f a t.nl. as if s, or, 8 wnubl
ll ow ,1.
Mi i l.ovrnmr Head.
M.xiro Citv, June 6 Governor
Frain asco Cant-j- of Ihr Slate Of
a. . lid last night in Cultacan.
LABOR CLASH
l'i Thousand Employes of lin
Plate Concern to Make Tir.ht
A'.:.iiiist Open Siiop.
I K.i Ih.nmi J,.urul hjril.it ..im-i- !rrl
I'l'tsburp. .lull" ,;. Iiair atnais t"-- a
:i,i point lo a m Hons ,1,11' r, i" ' ''
'"ii tin- Amn-ira- Sine, and 'I'm
l 'i,.
.onipaliv and" lb, Aiualixan'at' ''
'at, ,,n ol" on. Sit I and I'm
k' s i, suit of Hie ,,pi n sli",
'"'u aTiiu-un- I b lb" rolopaln.
h is dub d to l.i fill Jlll
a t ',.' Ir , liliu. W. a . all I .Mal
ta I', rry. I',,.. whe," I".-- '
', nan arc tnpbn,,! hi Hie coin-th- e
men h:ii ,! rid. I i" l!tr!:t
" "i-- n f hop p,,lie
At .. ,v c.iH. !'a.. the miils of ,h.
" p., ti i are ,'., ,1 and it is said tic
'
rated uní, tie ni.
' ' in th, or.l, r.
I'iuuiui ion Mid. o l ulled.
H ii'.duiu. Jun. ii It is nport.d
' "t tl e stiakir.K .lapan. s. on the Ka
" ' an d K.ilit.ku l.'l -
11. ,0.1" , -- !,l,l,,r alto'"; '
aand I, ,l:.e - ti' ! Up at p' 11
main Iirn- of th,- Canadian I'aeilie rail-T,- .
, ha- - i,.,t I,.-- 11 a Hall.
for i ,l .LO." an"' " 1'1'!':
numb, r of both .a-- t and west bound
unabb to roo b tin 11pa is- -, im. is an-
d.stmaiioiis. Hetio.n Si. auius and
Hrv.lstok". Firious fl - have r,"--
, ,, .,. t. a tin ' l" j,m in He liver
!
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MEN TEACHERS HAVE HUSBAND ARRESTED HELPLESS CRIPPLE NEGRO LYNCHED BY BIG PROHTS-N- O RISKS
MASKED MOBCREMATED
IMI FL0RI0A
ÍHE JAFFA
GROCERY CO.
GOOD THINGS TO EAT
This Hot
Weather
to ir.ii i ' criit pri.tii! siiiiii- - in-,- ,
nuil, mil;' ;;iiii ,. r i',n. rnity giMM
i i -- Int. nt. il Tin- - "M,,,,,.,.
I'.HK-.- " 'l' Willi ti 'il (llllllll's ill
li Ju l' i i in ilt ilnii'l yi.ii mUi.
Mlllli.U.' ul' a r I.IH-- ?
Buy a Sharpies Dairy Tubular
Cream Separator
l.ix.si iii i MiíiijiIi s ltiili'.v Tiiliuliir
ii iini ..ir;ll',r. , II. p i s it ,ii:tt i
inn i'.' ., imí.'c us niiM'h rrriini ik ii,s
or . mix. I A, ry y. iii' il .ns 25 In
I , i lit i ptnlil nil il- - i,-- l. Only
I nl, ninl- - l,ii.' Hiii-- t Inw ciin -- iiiipli
I, ml i- i inl"il Hi, in liii l innl, i, .,
It. :i: ii iij h liully (ni l. ,1 sull'-diliii- ;.
Ci it ri. I iilmliii' ilitl I'l jciiiV MurU
with.-ii- t rri-iii'--- .
Let us show
m
"
JOT DOWN THESE FACTS
THAT WE
MANUFACTURE
o S
ico i n C3 m
; s I I v I I
zd a ' 4 V r go m
' hoc --J
N 0 II R 0 W N sue p
H. S. LITHGOW
I!roK llinti.'i-- ChIiIm r Si;nn !;U(i". J
.l'Miin;il r.uiJiHti. Th' tif JlM I
LESS TRAINING
THAN WOMEN
iifi Ktin í iiklli;:". of CollO;"'
M.iii Who Invest cated Ques-
tion fol í r ' I'lUCiU. ''i
Pd;c ,:,n,
Mor ulii .Imirnul K(m-- l.il I r;trt U irt )
I'u n .j St.... I. m ...i. h. ...
t I . t i ! t K iff' h
I f. ji( '4, h , ,n ')!: ;i
.ü i
.i i'. i. ( ,.i i i i 'r:fMfji
V T ,j ' " ' hini
L tjit i il ) m t r ,i ' t ii mi.
If .! Tin- fill'-- ' j.l' ntt l
Is ii mi i .i j. ii Ml .i ' n n ,i il .i'
Hi.- i ii' ' i í tin- n '1 .lic-
it' M i i it. ,i t "U ,i ii , iii.hJ. j.ubi,'
I ..
1'j -- 'I m r: h U .1. ili.it lh
?...' II. Of ll Cf.ff ,.'- M ,. V f..V
tui- uníli Hi- í i k míiI.ií'
ir- -i í v 'M"l-'l- , rniwi .N on.- info In
)' hi, Tin' it v ;i I'1 ''i' v
.
.jm i( "i I ; "I' ini'l t i v in- -(!. i fit" f. a n u .il.ii "iihl
t'l l ,f (I. jm II MX II t il)! p.l )h
.mi Mi" e, ho nt;t v l"- '.i I "(nit tl
.1 no- - t. .1' It' le. V. ithn-l- nl... i.il
' 'i.' i, i ;m In t M ;i ' í h
I.. ( í m itriif in Mm- m ti .ilioii
;hhI ' ' .f Ihr I.
A N' " ;i !' hill' Il IIM'1'- ' J i M MM t
h,.i ii u '.i)' i). i "t w 'til' lil I 'i"t'
'I h'.i t,,iiK tlx- in-- hI i . iu. it'
.I tn-- t no n'v - l,i N Hi
,.. : j ' i lit i r tti.in m'k,
POSTOFFICE CHANGES
IN THE TERRITORIES
M'.ri'hli; n;il I ; HI 1
(. I M iiiiw r .1 ii: ;
"U r.. I . C .1
i n .lnl Hi i ' .1
v M l.c .1,1
.hi. .1 Ii imii lie t lili'.l
f I h. A I Hi' ..in.- .I.il. Un
1.'.' I. .III. I s ;il f llllil .N.i.-.-
An, u II I... i .i. . ,1 ..in Until
.iin Hi i. (in .
'
.1 I 'Inn i Ii, ."f ni.i'.l .1 ;il l Mill
; i, ii ,M ,R, niiiiii N .
!!
.ii i i ni,.', i .1 nil ,. ..i h,
. Ii
.If "I' iwl.l-I.- til.- l.i
ill,. ' IL- Il.l- - - .11 -- 'I.'
.1. I III III. ; lt I.n Ml- -
Tun ,1.-- I U , '. U in l M ;
t'l, .1 'I il ., II. ' Il ,i ill ..mil v
:.rt .. ,1. ...... ,1 ..i, II,. ' un. , luii-- '
Mi. i,-, ., w ,11 .. , ln:i, II M.
X . '
'i ,lh. i in M.i.-- I..IH-.- II I, c I,, i n ;i,
,, ill! ll i,,.-:- r 'I I ';, ' Il I"', N"
i.i i ,. ,,iuii . N M i
.l.ili vn liui, il
iii'i i s i : .,n , ji ..i T,i. ".-i
Al I" .1 M .Mil,,i;l.,,i li.l II
Ik "I.n iiik i,! Ill,' V.-1- ll.i .1 ll'.n
l.Mi 1,11 Mill, I,, I til til illllil.
l. 1.. .,ii i,. a n i.i .i un,' i; l'i i
mil , U i , h,u' i, l it , ,li iu ,i ii,
T' ,1 in., II ,,l l in; In lh. Hi, ,, l i.i IL..V
' ' l,,.-,- il ' i' IT
.I'll
I in: imI-- il l. ni In Mi, li v.
BIG ROSE FESTIVAL
ON IN PORTLAND
i'i'i'i'li' n (,y Ail' Wni
Me (juoell of the nci !, ami
Am. iv .. r,i...m:. i', Mli!i".
I - Iitl I.U,,ut,h II,.. ruing
' M .Inn. i. lit- .
,.,
'" in Tin .n, ,,i
n, in, ii, tl .i, ,n, i:
'.' i! ,' ', ..,'H' :ln V, III:
... I, .1 I. .1
WIFE KILLS SELF
AND CHILDREN
SIio'Um;1, I)ouUo Mulder and
Sui'id" Hi'MiHs Fiooi !;t
Chai'Vc Ai'aioLt
Sí, I cu!', Solomon,
(It) Mnrlilnic . l il I riM-l Wlrl
I,.--- I,,i,,- T ' . I...
, I,, i I,;, I., IÜ v,
I,.,, I,. II .1,1. ..II .1'., II. f fill
... iii.nl. .M:- - M,' finí i " " '
,.,ii, .;. ... ni l.i tin- ni In
...ill.. 4 .. In i A ii- II. i..r
.,, .,, . ,,,
.(..In. i V M' N". I'
,,. 'In, - ,,in ii Mini Villi i: '
.m lh, llnlil. Hn
ni ii- ,.n lln- v.t ' Hl"li ' "'I. ,1 Ii"
' ,11- .- ' .",.''- Un '
it. ill. hi ,.!!.. Ui,: Hn- ill "f In I
h.i- I...M.I I'M '.' .... Al- -. I''.'
mil,. I il ni in,; : .,!: " 1,1 ''!'
ill. I, '."il i I.n ' l' V r. I' n:-- ' 'I llll--
. i. IT . ..111.. II '. n li ii- 'I I Ii"
i ni Hi. iv M In- im .r-
nni .in i i' I" ii I'lini-ln-- 'l
.
. ii h . ,1'ls ill.. wr " ii"
I,. ,1 In, I In-- - l.i lln ', '' i" 'n ni w In n
il,. ft III,' .llltlnll
CORNELL PRESIDENT
DISAGREES WITH
WILSON
Oeeadi'iit Spiiit Complained of
by 1'iiiieelon Exemitive Not
in L dentó at Itliita, Says
l)r, Sfluiiman,
I M, Mor.ili.l .l.iiirniil Kuril,, I lr
111 ,' I. N .Inn" In I'M Ml
I.,, ni, i ; i ti H, liiimi.'iii. i.f i '"' in II
'ni tit in mill i,K llm K iul-l.-
l.a In IimIiiv. hi1, 'I III- - n"
in ,,l IT, .1,1,-1,1 Im IV ll.nll, ui'
lii,
..ii. Ill mi .I'M In-- Ii
lint li, il. .nl 'I lln- ,.' .1 . il, 1111,1- -
r, , t ,1 i ii ., it ,i ml s I.i U r ; pit it nf
ml i in Ai ui nil' i;.'
III- 'I n ml. In., ,l l.lill 111
..III,. ,t In i, I, I, f n ,'l II i nlli-K- I, HI
I, ,t in . '.,, in " I,,' ii 1,1, 'linf ill I Im
I.il.- "In i' - Inn inliil ti 1, I In- Mm
i.il u, 'I ,,,,11,1 ili.l i iniiliK 11 "III
',,, 1,11 In I i, lit ... In. I
' 1,1!, ii i i.niiK Im II ill
nil im il ill i. .ti tu j i ill- ml I mi- llm Kn-i-
ll'lttiu il II 11 .. ., In r I In, II
,,t- II,.- - I,.- r i .1,1, nt mil, In In V.
In , h .. in tin , ii tin i
"! , vt- iniitit; II,,- i n r in In ;t I!
nil, H
!- -
TELEPHONE POLES
PREY OF INSECT
HEME cÜ
uirst oemre l " i s l ot
Ci t'l im v a'K es tu 'i e rot Hes- -
li if linn oí iiiioei hy eM--
in-.- i.i n ,i,t p.
in, i, , i ,i-
In ,l il, .ii .1 ilm n i m In .!!-
Mil ',, it'll, i it r ..I... H.i
I. Ml I,, li I in i I...I,. ml,, tl,,- nil
,. ..... ,,, n ,lln ii .in ,,n
h il in , i mi!,, it ., M ,1 .1 'I
t j.. . Ill, ml s 1,,',-- h
n .1 tin t , I ' n IIU
,1 t , f " 1,1 ' Villi t ' .11"
,,1 i n ',
-
..ml lln n- mu .1 Hi
...,..,-,!,- ii. lii
m. nut-
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
.
Capital and Surplus 1100,000,00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
Fear That Condemned Mur- -
deier Would Cheat Gallowsj
by Suicide Cause Assent
for Disto atf.ful Deed,
Illy M.irnlne .l..lirni,l I .1 I r.
M'iillii ll.ti-H- i n, Jim- ii "1 ik " ,M "l l
nlnii ,, nmli-- nt' nr.. ..!' il. ni Ii fi.r
Mu. r '1 ,l In il l' ,,r l.- nn
ii ni i li s tu k It " lln , n j.i n
In I Iniliij iiml ii In .1
. Mil- in., i.- 'I im-i- in n ii
llm limit. ''In In "mill lln .liulnl' I"
limit- mi 1,,- ,, ,l ni.it mi, 1,, it
III. 111 'I n I'lli-- . !,. Tin II I in. f
.l i i,i iiml ""I, Ins I"
Tim in y Innl I.. n in um. liiiiai-.1- '
lili, llllll it - i" in ".. I ' tl
;n- - ji in i. 11.- I :t f t luí
I- I- llllulll lltl,ll'l I" ililiill till- Kr,l
In l y l,- 'Mil, till nil' II i, I, I,
HUGE sTlVER'TIP KILLED
IN WHITE MOUNTAIN WILDS
llriilr, I ü I "it IVoin
ll to 1 1, Will Im I .,m i i III I m
In ililllll i I'.
Hitiliil li, M.triiini;
1. linn, X. .M , .1 urn 'i I..,.- -
'.'II Li. Ml tin klllillK i.f ,,11" nf
il,' l.lfti.'Sl wiK.-- t,, I, I', ll'S -- ,'fll
II lilis M i tin hi III,' tnilim; ,'l
,r--- In t Im mi n nf tin- l.i un, ti.-- i,,- i
h iilil.-l'- W't'i'ii ,M,i ,'ll ,' A ,n, in-
nihil'. M'lm I, nr. ulii'li v.m -- Imt ni
In- Will In mi '.i hi mi. In In
i .' .Vil inn. Km si. -- t.,il 111'""
i t iiml :i li.'HI'. .ui. I lh.' hi. I.- limn
ri . ,'l4lll l"nl "in tip I" 1'- un!
f.nir l",t !i,'.,,s lh" ts. I:
nni; inlit kIimIs ,uii ,i :;n. n Win-
' st r t ,1 h I'm- In:: n I, im;,!
I'll I' I,, 'it f - il in,, mi II, III S.-',- i 111 "'
III,. Ill, nuil,'. ,iml In.nl ml!
III Im tlm ::n ,H silt l, ;,'
W.islllllKti.M.
MIDSHIPMEN IMK E
S10W
Navy Depai liiü'iit Seeks Ren
etly for k el Physiual
(Jualifieatio j ; in Recent
Cindiiiites, "
HIT Mornlnff Journal '.I .f-.- l M'lr
.1, ViImmiv',
II mm, , tig n li' I:., ., II ".i
It 111 A II ', 'I ill" l; '. n; III" hill
'.;i,l im nt nil ii'li Is mm Ii rn, '!
l'ii)lli,i, ','l ill,l,l" Hi.. S.'i'l'l.ill
.M n if Hill ml' in ,i ,l '. .i
in. - nr. s uní i ,l n n '' i In
lirv-'- I '. , inin li.nli;- s,i,.-ii-
li.l, t,( this in. nit it.
'I'll.. , l..iit Ml ii I, nni'. i.f In.'
tt iv.H iill'n ni s i.i II I, 1, I. ii li mil
il iis in sill, t, m hn 111" ,lii.-in- , '
Mlrisrs imii in i n: im v. " r,
,,,ll-ili- I'm' i r ,li -- i'lii.-s
I1I1MIIK I'l l III L',l',llllllll-- ' ,111,1 llli'sl!'
III. II ll,IS '", II I' "I II" Mill 111 .1 IM' - I',
l,v t In- f ,,' I ml nf ,l iiml
slti.i. It ', r r.i.l lint,- t lii- - i r.ir. ml m
Mitllt nl' In' I'll i ,1 " i M"
nl' tin,-- ,' ll in, f.i h"U l ii '
,1. It - I"-- nil-'- - nl !,-
111',. iiimuIiI
NORTHERN PACIFIC
TO IMPROVE
ROADBED
Sixteen MmIíoii D.'ll.n.s in IV
Spent nn Rediu in '. lii ,uVs
ami (aittiii.:' Down ("ii!es,
I llv M,,,lil,, l,,,irl,.ll Mil-- , ill llf.l Mlrf
St I',,.; j, i; - .... . .11' .,m
i
.ii4!i ii'i"''.- ü iii i iniM.n. : I
,, In, lit i , n,l llil- - ... II ".till".! 4
I'lI, i t In, . i.. n IM, l. .,
mi im t ., " Ml in ' m- m. - li,' n !'
hi I' nl i.ni rn Th.
.!( .1 is ti. i' un Hin.l' - ...i.i it..
, tl, Il hn tlm "" I, N"l Hi
in U',1.1 .in.! n t ;i Il.l ii I.' ..ni
lll.1l m " -- ' nil .,,'!' "i - iti.
M.i -- I Il- -" Hill I.. Ill !i -
. .1
. i tu
.. i .. i muí - " '
' ii I'l "1' 111 tin
i In In - nt lln In
A mm ii ..! I'"""'
tin nil! '. m.nlm 1,
m I" .,
(
M.n .. ri
HI
M.--
' II"! "
M r"ll
i( i i 1 1
Is n
."I un. i him; I,.",
"i;ii;- Tim I,, si I' n f..r
l"h is
Miiso l'.KM.
i "in lis 1,1, inh- l,
I,, --
lh l'iml,.,, s n
2 lh .. III.'
i.i in s .i: ri: it h i:
in i I'm- y:
I'lllts 111.
On. ii - ....
In Our Bakery
Department
Always Sontuthin.? Dif-teie- nt
to tempt the appe-
tite. Dozens of Kind of
Cakes, Pies, Cookies, etc,
Hot Roils
at 11 o'clock
rBwa'i'j''f ""WTicm
The Jaffa Grocery Co.
..mil lliin-- . In l ilt.
Mllil (llil, l I ill, , I S.lliin ll.l.V
a-- i:, c ii il
HAVE YOU A SWEET
TOOTH?
'III' i. It t',,,1 Ir i. Ill,- liilnr
i nk".-- , 1,1 ll.lilli hiil In, It' filk' S, il.--t
Mill iis nitr sn,-'ii,,- (,;isiry itml
K In, ml is f I fur llm k.mIs,
iiml ii II ml, nil iiml' t 1,- 1- ;m il.-i-
i- l- l, ,t Il.l l ll 11 it'll
r.,im I.
PIONEER BAKERY
Í07 SOI 1 11 I IIJST ST.
L. B. PUTNEY
K r. ii i iiii i m-- :,
tn.li'Miilf. lini. pr, I I find 8(il
Alirl.t for Mil. 1,111 1 .
I III OI I Kill i M W mix wo
W. L. Trimble & Co
ill t l. I i i ,1 in nl Sale Vi,, I, -- . I i,- -t
la-- -, r,iiiioiils at I it 44.
l, il.i,il( :t. Norili Second S.
ARTHUR E. WALKEH
Firs ItiNiiruiit-- . ISm retur.T Miitmil Buli4-tn- g
Amk Iritlim. T'hoMf 5M.
111 Wf nlrl
in 1; 1111 li is i,, a k si.i;
M sl I I I'KiH lis If I s
sill i MM I II I I 1 S s W I
Mil Mnl n iili; 1.1:111 I. li-
li S. I .. I'l! I I I 1 I . J I j S( J ll
1 OMi.
oi it woi.k is s m:is ith.
fate of Butte Diiok
; Slowly Cooked to Death
and I .'liable to Raise Hand to
Save Himself,
IU Morning .lournul N 'il I ni' il WirJ
J'.uMt', Mmit Jtir).' i b.M
lfi;M, U t Kb ii,Í l.r-- lliL'.ilt 1'lMtll
t il ' t
.I'..i .1 t I'ii'i
a li lx- li i x mi ; uti h iix ii, hi:
,! b:lií' 'I c;.'!--
It
"'I'1 'I Mi.tt tl liiil. ,i i oí l.iiii, Hi t
' M V. M H .1 tI- to 111 i Mill- ' " I
t i' ;t "i mi w a ' m 'i
lln- i iiu'S ) ' i ii'l i n
nni Ix.xl f. :ft ntxl hurt.i-t- th-I-
ii Illy; In Mi 1, r til til III ,1 II t'l
i'Mii-nt'- l.'V i m tuxiii'r
.'i Mill- Mm; rxiii i,ii,il' is iin-- un- -
Ix inuv li.nnl if i'.H.i an f
li.rt tx h,iv h r huh Tlx lii i'
t tn nt i t hiuni."hi ' h. II. dim
;,x li in. ii v. ,t i a tn. i ;ni'l ;i
t.xxx xf tli'- iH. w Ix-- Ui
.1 -- t i n li i ii In.' ,i - V..-- 1,
HUSBAND HELD TO
EXPLAIN DEATH
OF WIFE
Aimenia.n Woman, Clad in
Costly Raiment and Loaded
With Jewels, found Dead in
Home in Philadelphia,
I llv MnrniHK .StHiriii.t l l.i'iinfil IVirH
Mill i.i, lli.in, .1 inn li. I in
i. K ímil w.iililiK Vlllllnlil,' .1'
. M k. Mm v A nmUJiii ii. w Im
In r inn i I, ij.ii- ;t itt .,', wíim tluti-.-
In In- A i, mu in ii ml, ti Inin iim ii i ml
ini,.. im r.itui.l u.l t'liimhl In In
In, un u il h :i I, nil- in In r In il l. Ii' l
Inn h.iinl. is .i Al iimk lm ii, n n n-
liiiiH Aiim iilnn. in-- i in llm Imtfi-- '
Itil In ,1 III-- ' III,,,' Ml III- ,.,,.,l illK
II,. I,, I, I In ,' Un, I III- - wit,- i nil-tlli
,1 nii, nil lull In- in 1,- - ilifi In IM
SOCIALISTS BEATEN
FOR INSULT TO
ITALY S 16
nteinational Celelnation in
Milan Mailed by Dise.iaeeful
Riolino, by Paiadeis,
lty ll.tinlnit ilotnmil l,ll.l l.viihi-- Ulrf
M i! ii. .hi,,., ii Th,' Mile, ni'
linn,, ,. tin It. Hi. in IN .1 i.ii-- a N""
,i i I nni llm l"l . mil i t lll
,,1, I ill tin ,111 Ml, itlnl at ml,
III. I'l ,i in .. ,i i.ui li ,'l I' with All"-i- .i
in s 'i n t M Li II ninl .,,111 -
n.ir.li n ri ,"-,- I'M Imiisii ml " r- -
- ii ii li mm .iml munis tin
i ., ml hi i, i ,11, mi llm i i.n i
n il.il in.'lmnn hi ,,ml I.il, K.illn I"
:',, . m m "l nitlnii.n ; n .
in ., I"" in ii Im It tin- i
ill Inll 1. .1 .. l
II. .K "I'll' (i,---- lln II llilM-h- In
I n I.n nim. in it. nt. tl
i .,.".iimu hi
III, I' Ml, t I, I' In . I'Mi ,1 ml
Hn m- - l" - M mi ,. tlm
I, Mill .. .. ii
MURDERERS TA E TO
UNCLES
i
, i í i s Coiiiirmoril to )e.ith in
Philippines I scape Fiom
Da.iuls Wk.le "nioiite to
S, ,i!Pm, i,
III, M,. mi, ml ,..i, il,,, r. till I (,.ir.l
M ri .luii' in tin, n h ,1
ii.i .. (. ,1 ,1 tl ..I In ,1
,.'
J ,ii! h -l nt III.- Mil
i ,''.!', ' it ', IT nil" li ., --
i M ..., ' ., tl I n, - ...tit.
!'... - ' .'!'" m ". B.itilM-- .
n , l t ' - t . v. n
i i i , i;t. .! .,.,. , ' st .It
,, ; "I" - .,. IP.'
h ,. ' ni 'l t tin 11 It -
.,,' V ... I .,, , l", im I-
'll w .,.--.! u. I t : ,, ii ht I m
1,1.1. .t i' i, .'.:, is ., I,. i. I p. .if. i
int., tl.. ,
A- - i. .i.-- t' 'i, t "i Mi. Iml.tr J
t.itnm - - i.htit pi.tr.-:?- . i, . r s, tit
ml t,. I.nh.ii lh. luí! ninl Urns,. :irN'
nil in . I,.,-- .. ,,r lh.- - f iik ii . In it Ih-n- i
i' li.plült i i Mti-I- .i' . il .Imii t!.i.
ALL THE WAY UP
FROM THE KOt'XDATlON TO THIJ SHINGLES ON THE HOOF
we ami .lllng builillnK ltnitmlnl (Mnnprr than ym have bought for
ninny years. SW'IS AT LUA ST 'IMVUM'V-I'IV- Y Ell CKNT ad
you one like it
m r?
ii o v
!
Window Screens
Company 423 North First st.
THE
AND MILL COMPANY
IVES,' FLORIST
i i; i i,
riii.nv h. Rio
- (inter
MiiriiicllA andmill J hlrj
Groando Míteriíxl
Lumber Company
BMRaaoniRSBanHnsasi
with ami i.i: mi:.ns and r.sn:rAssi;i 1 . ii.itus
The Bank of Commerce of Albuquerque
i:trll(N lo ('iinsii(,rs r,crv I'rirr ,, riiinnmil. i nn,l Solicit
Acionius. !i,ili, I, $ ,11,0(10.1111,
Officer mid Directors: Solomon I.uuu, IMolil. ii ; W. S. Slrleklcr, TWIToidcnt ninl iiNlil. r: W . .1. .l(.hiio,i, nt ii,t: Wllliiiin Jlclnl(wti,(ieoiKc Arnol, J. (:. liahli id-- e, ,. M. I!l;i, ,m, , o. ;. I roiunell.
o Screen Doors &
I Made from Clear White Pine
: Albuquerque Lumber
Door Screens from $1.00 up
Window Screens from 50c up
AT
SUPERIOR LUMBER
iii 1111 1 1 v.. l.li,;,.,.IP-,,,..- 1. i.,,.i , con i.ii
.( H 1.1 I M( IIIM IM IV lit K éi', i i i; i iii(. m 1lii- - ni nil mini 1 ai ys ?
IM I i: (Hi l AMI til, ,1:1
M'll'KHM' l l', h I'. Ml. HI' I Y ,ií.mii linos ii;im, iiiMi. ioír muí. 10WIM1, mu. IM- - fl'l 1:1 l. I 1 MUM ll. It t K nl' Ji'i s 11 1 h i imkim; ii. 1:1 n JUAl.OVS. iS
Rose Plants. . . .
N"" r, mli. , t ,, .,,,,1 ,, ,., A11 ( li itnt line ,,f l,e(l'liS
I Ian:- - rnnh i,,,- n,,m, ,,,(. elf. ,1. ,l,i,e ., ,,11 meni f .ir.in-Í11111-
u, in,- -, i, -, I., ,,-- ..; -- , ,,. . ,,., ;1 ,v iie.ilil. i-
lea i. Ii' lile iiml -- ee I helll.
Your complexion as well
us your temper i rendered
miserable by a disordered
liver. By taking Chamber-
lain's Stomach and Liver
,, Tablet you can improve
!!,'.-
- both. They cleanse and in-'".,,- i.i
i vigórate the stomach and
'Jimprovo the digestion.
'
... I ' I 'j ,. : !" ' i - .
. in - I .Mil tl i. .
l ni.. II-- , ,. p i ,. ......
A n i.th i!.- I - - .
,,, ,' , 1 .1 l' ..
I ,,- - I l il I . ... Il t in-i- I...1
ninl.t mu. h'. hut In, ni
( in. ml.--- l.i.'n. f-- (n.r..n
Hi. T..rt .:h ,!-- ' I'".i m
ol-- l all ilt:i. ii- M -- . ii- d 11, ni ;.fi . J
,,, Inke 11. n-- l, I . i ,t ü n'itr ;,l- - 4
inil.le .n k lo, llii. . II mat I
l.i'.l. N.-i- i i'p iilltitl.i itt J(. ... 11 it luí- - matured A
lllt-- l lulled ul'e. ,,, ean-ili- u e" ,.nk W
ci, i'i tiitr l e,li.. att.l 1. liter Uinilile.
dr-lr- ii, me lo
Ii ' mr,,!!- I '2 . 1411, lldemie.
Jl.iill s. . I'll. .lie ll..
BYRON HENRY
ir
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V MiTrnii ATI n ii a i n HUNDRED THOUSAND
to the published lews of chief sani-
tary physician of the city. Dr. 1 van-of- f
'i'WClVC c.l".e.'! Ml cl.olelil V.ee Ic-
poi ic.l y. "t. r.1,i- a id nine to.l.u
Tlie 'iillll.U online sum i without
ii ii a .'id unible to take mans -
aiill.iO.lls nii.C llli '! 'I lie .lte
'l
.lillUat. ally is i OIlt.llllillHled. fif-
teen ,t r , . nt. being unt It. i ,1
NEW YORKERS SEEK
Racing
Baseball
BASEBALL
HOW TIIKY STA.VI.
with Pueblo was railed in the sixth,
on account of ruin, with Denver sufe-l- y
in tho load, 10 to 3.
Scon 1!. H. E.
Irnvr 430 111 10 14 0
BILL PETTUS WORSTS1
DENVER LAD IN
EIGHTH ROUND
Second Clean Knock Down
Counts John T, Grier of Colo-
rado Out of the Game After
Grueling Mix Up at Cimarron
won. j.ot. r. r.
Pitt-bu- -- ' - ""!
Ohi'-ag- 2 1
.civ York - 17
Cin. intinti 23 -
Philadelphia 1 -- O .4.'.
lirooklyn 1 -- 3 Ml"
fit. Louis 1" -- "
Hosier 1Ü 2S .300
American
ISpclal to III Mernlu .leioliul lv M.irnilm .luiirilill Slifi-ia- l IchkkI VIi
'imarron. X. M . June In a four- -' New York, Juno tl. Jack Johnson's
teen round bout here last night he-- ! title to the heavyweight championship
tween John T. riel", white, of Denver. of the world was the basic theme d
Hill Pettus. colored. of Al- - night in a sermon preached by Hooker
Won. Lost. F. C.
Detroit -- 7 I.'! .""
Philadelphia S3 Ifi ...110
New York -- I 1 " .lix:!
r,25il..s'.,n --'1 -
St oniSi' 17 21 .447
Cleveland 1 7 22 .4.1(1
Chicago 16 2 2 .4 21
Washington 12 26 .311!
Western League.
Won. Lost. P. C.
Wichita 22 IS .29
Oin.'iha 21 15 ..:
Slmix City ID 14 .r.76
lies Moines 20 17 ..".41
Ik nver 17 17 .r.nn
T,.pek... 17 AM
Lincoln 12 21 ..Hi 4
Puobl, 12 24 .n.TI
hoo,,..,.,,,,, p.. tins won bv n
knockout in the eighth round after
th two nu n had been at it nl"
mer and tongs from the start. The
fir.st fifth a nil seventh rounds belong- -
, .' .. ..
Oil lO I, riel, I'OMHS HOC. UllOlg gl'iKK
but coming back fresh at th M"ln- -
ning of each new round Pettus hadj.
ib.. :i. leant in il.- second third n a d
eighth rounds, the fourth and sixth hi
ing practically an even bleak bet ween j
the two nu n. Pettus scored a knocK
down tit the sound of the gonf,. Pettus
also .scored tuo clean knockdowns in
tho eighth, (iiier taking the full count
on the first down and being counted
out the second time the heavy swing
of the Albuquerque lad laid him out.
Trier plainly showed that he was
weakening from the beginning of the
eighth and it was at mi. o seen that it nlll;t get a commercial, business and
was Pettus' round, whether drier last- - , ,,;,. f,, ting and get it in the gen-- d
through it or not. Hotli fighters ,.. ;i tui,. (ir fail of ever getting it
'ook "to aggressive mixing from the
..iiiimi a e, Ihe dollar, draws no mini
Hurt, were well matched and gave a ,,. TI e man who produces what
Pueblo 001 (MIL' I! 10
,. ., ,.
i a r e. riini unu iiuiimnii:
Walters and Mitze.
Sioux Clly 7: lies Moines II.
Sioux City, June tí. Tile champions
won a hard and closely contested
líame from TVs Moines toih'V, ly a
ninth inning halting rally.
Score II. II. 'V
Sioux City ...01O (ion 4027 9
Mes nioines ...00(1 (in; liOl (i fi
Hatteries: Freeman, Meltor and .7
Shea; Iing and ('. Sh a.
Wichita :: ToK'ku o.
Wichita, June ü Wichita shut ou'
Topeka today, 3 to o.
Score P.. II. V.
Topeka, 000 000 000 0 tl .'
Wichita 110 nun in 3 (1
Halterios: Kauffman, Kerns aid
McMantis; Shaner and Weaver.
COAST LEAGUE.
Vernon 1; I'oriland 2.
Portland, Ore, June Portland
was only able to hit in a pinch in the
tramo today with Vernon and they
lost .'! to 2.
Score It. II. K
Vernon 'I
Portland 2 7 ."
Halterios: Ilarkins and Kinkel;
Druhot, Armhruster and Fi.-ho-r.
l.vcn lSroak a l.os Angeles.
Los Angeles, June ii. Honors were
evenly divided today, Los Anueles
winning this morning to 0, and San
I'Yancisoo taking th'1 afternoon name
4 to 3. The morning' event was a
plteher's battle between Koestner and
Hrnwning, which it took 11 inning?
to decide. Two errors by Howard
cost the afti rnoon lo Los. An-
idóles.
First game;
acore 1 ! II. I:
l,os Angeles 3 n
San Francisi 4 '
Halterios: Koestner and OrendortT:
P.rnwiiing and Horry
Second game:
Score It. H. F.
Ixs Angeles 3 0 2
San Francisco 4 4 3
Hatteries: Hosp and (irendorff:
Kastly and Horry.
Oakland Takes Itolll .lunes.
San Francisco, June (. Oakland
took revenge today for a long sirios
of reversos at the hands of Sacra-
ment.) by inking both games from Ihe
capital city team. The morning score
of 4 to 1 was duplicated in thu. after--
fi'in.
First game:
Scori It. II K.
Oakland 4 7 2
Sacramento . 1 ii 3
Hatleries: Hoici and Lewis: I'.hman
and Hyrnes.
Second game
Scon H II F.
Oakland 4 0 3
Sacramento I X
Hatteries: Nelson and
Damn and Hyrnes.
AMERICAN ASSOCIATION.
At Toledo-Tol- edo
St. Paul
At Indianapolis
Indianapolis
Minneapolis
At Lonisvilli
Louisville
Kansas City
At Columbus
Columbus
Milwaukee
Hammer Throw It rd Hmken.
New York. Juno t!- .- John J. Flan-
agan, of the n Athletic
club, made a world's record with the
II! pound hammer throw from a
circle at Celtic park. Long Island
City, today, of 171 feet. 3 inches.
Tin- former record 173 P i t. 7 in. hi s.
was held bv Matthew MoCiath.
lllo liilocrs l".lll"llle Ul SI. I.ouis.
Chicago. June cars ill the
coast to coast automobile race left
here today for St. Lmiis. The Italian
car did not arrive until ':"" p. m. and
will have at 3:."i0 a. m. tomorrow.
The two Ford cars started at o'clock
this .afternoon.
Captain Cliinier
Chicago. June The injure I
shoulder of Manager Frank L.
Chance, of the Chicago Nationals,
has mended properly and the leader
of the world's champions will be able
to resumo his place at hist base wiiii-i- n
iwo weeks.
HllLmiHMUUHLG
DEFEATED BY
THE GRAYS
Albuqueu'iue Team Plus LI
Paso Aggiegation to the Bad
by Score of 7 to 4; Locals
Missed Train and Will Likely
Play Ai'ain Today,
INic.-iu- lliwl.alih lii lin1 Miirninu .luio-li.t- i
LI Paso. Texas. J,iu,. ii. - Th,. e
lir.iss defeated the Inter-
nationals heie todav in a game which
w as lifeless and iiiiint. i est ng for a
few Innings, but grew exciting towards
the close.
AlhuiiieriUe staitcil the scoring In
the first inning and had little dill'i-culi- y
comic t ing with M,.nloa's
curves.
Weeks idtched a good game and
held the Internationals sale in evci v
inning except the third In this
round the long fellow lot no on his
speed, having exert-- himself in the
previous inning by snaking out three
men. The Internationa Is scored three
runs on a tin base hi!, two singi s
and a base on balls. Mout.oa al-
lowed eight hits and fanned four nu n.
Weeks struck mil twelve ni.il and
gave I'mir passes. The Alhn.pic rcpic
team missed the Santa Fe train and
were compelled to remain over an-
other day. A game will prih.ilitv he
played tomorrow either with the In-
ternationals or the Whit.- s,.x.
Score I! II F.
Internationals .003 mm Hid I i 'I
A lbinineriue ..211 n20 old- 7 s 3
Haileries: Monloya and (inerrai;
Weeks and Pena
EDITORS TO FORGET
OFFICE TOWEL
AND CAT
Jational Pen Pushers Will Diive
Away Dull Care for at Least
Two Days When They Meet
in Seattle This Month,
ISci lltl Ill-p- In tu I ln Miirlilll-- .l.inrillll 1
Spokane Wash.. June 4. When the
officers and eastern and southern .s
of tin- National
of the I'liit.-- Stales arrive in
Spokane June 17 mi the w a v to Seat-
tle to attend Hie annual meeting, they
will forget for tw.. days, at least,
there an- such 'lungs as blue pen-
cils, Mcissnrs, pase-po- s and office
eats, or worries of the "Constant rea-
der' type and tin- chase for elusive
new s Items and sinew sup; ing ads.
llvcll polilticiatlH will be cut otlt.
The pal ly. headed by Henry Hrall-s.i-
Varn. r. pi nl. and W. F.
panol!, secreta r trivcling on a spe
cial train from Chicago, is .scheduled
to reach Spokane at 5 o'clock in flu
afternoon, and for two days the visi-
tors Will be guests of Ihe Spokane
Chamber id Cm ni.-- a c, of which
L". Uno. tail is president, and
the Spokane press cmnmlttee, headed
by N. W. Durham, editor-in-chie- f d
The Spokesman Hevi.-w- K. Wag-
goner, ch.iirinan of the cnterlaniiient
coniinill' has made a rra ngenieiiis
for a series of social functions, in. Ind
ine a lei'eptloll HI the Hall ill ItlC
liolies, sigiit seeing tours and oxcur-sion- s
into the grain, fruit, lumber and
mineral bells. There will also be a
public ban. plot, at which Mayor Nel-
son S. I 'ra It will present the visitors
Willi tin- golden keys and the fn
.bun of tin- city.
The officers of the association, most
of whom are expected to accompany
the delegates, are:
President, Henry Hranf-o- n Varn.-r-
Dispatch, Lexington, N. '.; first vio,
president. Will It. Mayes. Hullelin,
I '.row n wood, Texas; s md lice pres
ident. A. N'evin Pnnieroy, IP pository,
'ha m hershu i ir, Pa.; third vice prist
ib nt. H. la. Dowell. Advócate, Ai li s-
ian, S D "''in cspoud II g seeiet.aly,
W, F. Parr. .ft. 1,'. port or. Wa Pa loo,
la.; i cording secretary. .1. W. C.i.
Journal. iiakland ('it. In. ;
tlensurer. William A Steels. Xomo
Daily News, Seattle; putt latin-ate- '.
K. Pabor. Florida Agriculturist.
Avon Park. Kill.: flag custodian. i.
la hioanii. D. raid, llaliettsvilb T- xa
If Hie amended criminal ende, eft'ec- -
ile Jllhi 11, IS enforced to the letter,
any sa loon ma n In he state of Wo.
is liable to arrest and punish-n-
nt for emploiing a servant gir: tn
his household or a nuise or guvorui si
f.e- - his children. Conv ict ion iiln. Is
him to fin.- oi inipi isonmi-n- In Inn
...univ Jul. Stripped of Its legal ver-
biage this i what one provb ioii of
tin- section ri ing to Hie siil.j. rt
a s
' la. ta .. b. nig an ow m r or si
ma nag. i of, or an implove in anv
thinking sainen, who shall knowing!
go,, i tupito mi nl to any p. r- -
Soll. sl.lll be gtllitv ot a m deme , ii- -
'or
wpr .vision of the l,w sat
it is a misd. me ui.ir for any pi ts-i- Hen a . wi:li a (frinking pl i' e. or
late ball mul; hall, w lu-- lntnxi-eanl- s
ae te.d. to ;trT'lt 11..1I1"-- ' nl
am tsnri pr. ti.iisly onnvi. fe,!.
whetlor in this slat-- nr els. wfier-- , of
fix
.i line a on. unt nig in felnliy lo in-i- . l
r i In e .n iiiif.1 or sell or give tlii--
lli im. Anv "lie silling or giving iiip
'I'U to a ii.iiitiii.il illunk'.rd m Intoxi-a- .
.1 pel's.. ii. shall also be guillv of tl
misd. m. aimr and suba a t to a fine andjai! Í iiij.i s.in ne-ii- Tie-".,- c,,s,.s will
I..;;, w i . r, t o a iii' tit of I to e j .ro n
I hiil.-r- tu i. pi'MTshurg.
t. t - ice g, June fi - St l"e- i
1'on. i . f a lo v. a si r i
,pi.i-iii-.
I
. Ii..!- r ai. ..i .p n g '.
Boxing
Athletics
J 0 H N S 0 N ' S TITLE
SUBJECT FOR
SERMON
Booker T, Washington, Points
to Pugilist's Achievement as
Evidence of What Determina-tio- i
Can Do For Negro,
T. Washington I the Negro Men's
Husin. ss league of New Vol k. The
fighter's name was not mentioned.
how ev er.
"In the List analysis," he said, ".sue
'IS is wl at count. Sue, ess ilespit.
i'a r color, makes the man on top
lesncct von. What the world wants ii"
success.
"Y'oii i eineiiihef. ub. u a certain
in cm her of our race w.-n- lo Australia
to tlit a jtl; wjtrniMris wi-i- smnHl.'Hitli.it th,. lin,. W.tnl.l ill'ilU II
Thi ,U,.stUM , .,, ,,,,. .Arr.
v,m an.iid in that whit ma n f
eountry
"Now suppose he had gone to Aus-
tralia crestfallen, saying that he war
a negro and much oppressed, would he
have won? It was a (lodM lid that he
did w in. It shows to the n. gro race
what dcternilr.itlbfl will do.
"The time has cuino when a negro
vonlohoity els. want- - g.ts the trad.
To avoid serious results take Fol-
ey's Kidney Hemoily at the first
sign of kidney or bladder disorder
such us backache, urinary irregular-
ities, exhaustion and you will sm.hi
be well. Commence taking Foley's
Kidney lioinedy todnv. ,1, II. O'iiiel-I- v
.V- Co.
LIGHT COMPANY IS
CHARGED WITH
ELECTROCUTION
Death of Gallup Man by Live
ai.WHO Alleged(iby COIOIICIS'
Jul y to Be Due to Ciiminal
-
Negligence,
S., ial IllMiiil.li l.i the M.irnliK .l.inriml I
Oalliip. N. M., June fi. - Thai llu
(lalliili Kleclric Light i ípany is
"guilty of causig the death of ihmie- -
oill.lo Pelea" is Hie Verdict of the cor-
oner's Jury which hold an impiest ov. i
the remains of the deceased who was
Instantly killed near (ibson by com-
ing in naot with a live wire which
lay mi tlie ground and which is al-
leged to have P. ii in that dangerous
position I'orVeveial days. The deceas-
ed, who Mas a N'Uing native, was mil
herding sheep and ran into the wire.
It is said the parents of tin- dea. i
boy may bring an Motion for dama-
ges against lie- eonipany.
Tin- following is the finding of the
coroner's jury
"We. the limb i signed Justice of tin
peace amt jury w ho sat on Hie in.ii. si
held on tin- body of ioniecindo P- i - a
found in precinct No. 4. tind thai Ho
deceased came to his death by tea t,.n
if coming III contact with the i;,:i:i.
Ivleetrlc enmpai.v's wires.
"We further ln.d from the i id- in
of Natividad (lanía, who accompin-i- i
! said (ionic, an do Perea. that wlo--
the deeeasi-i- sllll.-- the wires II"
made Ihe remark to his companion
lo look out, tin- wires were hut
"We furl In r Hud from the i vid. no.
of Nathiilad that h had sen
these wires down on the ground 'C
In lis present "iidition for a liith
over thro,,
"W. . the jury, from the e:t m inal ..ti
of the place wb- re the d ased in. I
his death and t lie testimony of In.
lohnson and tlie visible marks mi Hie
body, find that the 'deceased cane
to his death bv loetroculinn.
"We. the jurt further find that tb
dei eased would have been ,
Iiii.it in-- "i.i.o.p ..i- cine i.it;ai coin
pah V is guilty f causing th.- il" lilt
c,,,meeln.lo I rea by eat r ing a
'
',,,,, ,.r,et .1' electricity m ' r a
naked wire an on unsat'- ,,r
mti:i sioi h. (iimi: iv avh!
.
.; 1 1
. . .
.tf A C..SOI ill SMOM.
i COOL BREEZES
Annual Summer Exodus Fioin
Nation's Metiopolis Under
W.iy; OutgniiK.' Steamers ami
! urns Loaded Down,
Sii i!.iI I r I.. Miil'llilig .ItilO'lldl
Nl o I, .1 Ii. More t in I! .Ii
hundí. .! He .a-- . ni. w Yorkers have
lilt tins ,uv as ll.o vaiignalar
of the annual sumiller sortie which is
alt.a.li well under wai Cl.untue.1 to
the tails nith hundreds of vacation
tout 1st s the log in i a n luis a re swing-
ing oil down Ho- b.i , nil d.i. wl.il."
thousands of lanuli parties an- licki-
ng awai through tin railway termin-
als. i v r a a. sound i in arc
groaning nntl. r (in- li inlm of this an-
nual cXodlls to woods, fields, .scashmc,
mount tins and lakes. S. I.lmu l ai-- '
tin- pi.- of i Pit it. i in hi gun I In i i oh
to the vacation ground-- ' s. .ally or in
such ov rw helming numbers. Fm- li e
last two summers the pinch of the
times was sadly shown in tin- a(o, bas-
tir. l and lean cunilition of this veil
llall Today, however, the obs.-r- .a s
s.-- in tie i .r. ss ,,r t ho a
, ati.in crowds miiv signs of brighter
spirits and b, Her business downtown.
Pet luslno's Pals,
i'.'inp.iw by a special law fr. sh
Ir.mi tin hand of the governor, the
poliio d pari iin-n- t is today .si lting
about the petitioning of Adelina pe-H- o
Inn. whoso husband left lu-- hule
la i. lo the le i itaiie of a marlvicd
patriot's memory Already sum.- nl'
Hie iitidis of this town, foi- whoso
s.ilety Petrtisino gale up his life, have
milled about tin- stricken widow with
all the aid tn.it Ihcy could muster.
Now tint tin- support of the wife and
baby girl of the murdered detective Is
tn be assured by Hie police force,
every Hue New Yorkr Is gn-atl- grati-
fied. Tlie curse of th,. baleful "HI I k
Hand" has followed tie- body of its
icttni to his hotno. and by a hundred
s.-- let signs Ihe i.olice say tl cy can see
it hoviimg nialei olentlv ov. r tin- fu-
ture nt his family. Sliiing arms and
stmit heal Is from among th,. friends
of Pitrosino viand nady to protect
his loved iilu s, it is as ul i d. and noth-
ing u I now bo lacking for their
w elfai c.
Music Moles.
Willi tie removal this Week of one
ioiu ly music shop from 1'nlon Srpuiro,
the has , anno of what was or
.ears on.- nt' the most lumniiH centers
of tin- gn at music houses of this city.
From etui 1. end of the Hmailw a side
of lie long niuaro the front face of
fieri building loimoiiy bristled with
sheet muslo, Instruments and eii-r- ae- -
omp.-inimen-t of tin- mush-inns- ' . ailing.
I.mig haired virtuosos blocked th i
sidewalks in eag.-- converse over the
Hienos of th.-l- ail. Studios tilled
leu upstairs corner of the rambling
buildings in whose low.r floors tfo
ma it music houses set forth their
stacks of sliei t music and stor.-- their
cien collections of musical lore. To-d- a.
Ibis little world of the musician
is tni n 1. sin ds and its emnpoin nt
parts s. alt. r.al to tl nds of II.,- up- -
I" if. Ill till. sl.Uie si in, (HI,. ,
about InWu tl,,. hie UHl ic llOUSI'H mal'
lie discovered, while the flock of HI',
lists that mice liuzzi d about Hi. in is
broken up forever w itli no common
gal In ii tig ground.
Miirpliy's Minute.
To jump fm- - th,- of a iikii'iiI.m-e- l
horse galloping hel'me a truck fuil
I' it on ibnv n a s p p y lull, was Ii.
lirst duty picscntcd tn new member
of tile police folie hel'e this Week.
There was not a shr. d of bit or bridle
mi the powciful brute's head, and a
uudi'ed sell.... children wore massed
at the foof of Hie hill The neW cop
bad no time to think He .lust tackled
Hie louse s ba i k and is he hung
Ic Si,Uci z. ,1. The horse gave it up
In. I as In v ea, h. d In- children. Then
Hie n, w poll, man tin ned him over o
his di iter a ml v and o u ic k v is .
.appealed. No one mi ml ,,,it a,ut it
till In- had In turn in a hi id' report
late tl at dav Then th- y Imito! that
Ihe lo w cop's i: nil.- was Miirnhv -
w hich v pi a lot They found.
further, that p. w.,s .tj,
Miirphv. vilo. , did His lino- and
d 11.1 n. .' ni, hi I, il;, ) hind a tl a in.
When tin ihildi en's par.-n- cuino to
him mi post I,, thank him. e blushed
and I..1.I tl,, ,,, (,, ',,iKet it o sai, I
mi ' "i, would and did do tins t ti, k
''I the lino He was ilibt, but New
York thinks tod i that h- has beaten
lUS 'le- hike fi CI d.
Mill Shin, s,
Fm th. fi'.'t time in many y. ais the
Stout old Hag pule ,,f "Th. S," t.l.luv
shuies i, s , n. a, ,.i,,i i ii a blight new
cat "I vv hit. paint, and ail Park How
marv. Is bv gipiug elutvils. While ,i
non. bal. mi ... , p;, '.u l; liestiuile th.
tip of Ihe StV.lvillg pule and ClllllllV
11111. d back p. .is base, him, Ir, , Is ofb'1 ic 'be air s chow the food old
building whde D.nia work, d looks a
lot sir. .ng. with uui this one iiii,-ri-
'on- h in its Mm worn ivtci lnr ii
"ill -- a sad dav t.,r ,11 m Wsii; r
"i t" - I" i w hdi il, is pi, tun ,uo
Id l.illdm.n k lal.s. tn l. r, j, I,,, Ly
lllOl l lllu.. I 11 s il, I ,, ,.
Stomach Trouble.
Your tongue is coated.
Your breath is foul.
Headaches come and go.
These symptoms show that
your stomach is the trouble. To
remove the cause is the first thing,
and Chamberlain's Stomach and
Liver Tablets will do that Easy
lo take and most effective.
.
TORPEDO SUDDENLY
ST T
(,Hui leliii.--, Pickiiickei Lust's
Fye and M.iy Lose Life as
Result ut Blow f i oni Tiain-man- 's
Lai tcin,
flty Mnrnini; .l.iuiniil hiiiTial I i:isiil Wlrl
Di x el'. .1 une ii A ra ill'. tad torpe
doii used lo stop trains when the
Hacks a'e blocked. cl'I'.a llltlll) stoiie.l
Cla tide Ha. kney tonight !( iding mi
He idall'orm ol ,, special tin in,
can ing an t'.al. picnic from South
Platte to 1. n or, I I n knot lie, mm
embroiled with Tom lli.iinian who
seized a trainman's lantern and stril. k
llacktii-- over the head w itli it A (oi
pedo iiKiii In .1 to the lantern struck
I lack nc 's lor. held and ox plod.. I.
tearing out one eve and in.iuiiiig htm
su badl Hut it is doubt ul if In- will
live,
ATTACKS LEGALITY
OF RECLAMATION
IE
Arizona Concern Has Case
Which Threatens Existence of
Vast Irrigation Projects in the
West,
s'Mtclnl f n, ni r In Miircim Journal
Siokalie. Wash.. Julie i; - I'm un r
rtiited Slates Si atm Hemge Turner
oí Spokane, has K.uio to Washington
to appear before the I'niteil Slates
supreme court in the noted litigation
ol the Irrigation Laud and Improve-
ment con puny of Arizona against the
goveiuiiient. Ho w ill lirst have a con-
ference Willi Hichoaril A. Hallinger,
secretary of the interior, Willi the
view to bringing about a compromise,
In which event the suit will be dis-
missed, title rwlso, it Is expected to
attack the const t ut lona lity of the en-
tire reelaniatlon service as organized
by the government.
The importance of the case becomes
appaient when It Is known thai more
than $ 20. nun. nun has been expended
b the reda in.t t inn seriiee since Jan-
uary 3o, limit, in irrigation works in
tin- western states and let a llorles, and
that In the various projects ale 70.-oii- o
miles of ditches carrying water to
n, nun, (inn acres of lands, which an-
nua!!!), produce i lops valued at more
than í2.'.ii. .muí. Th.- government
plains arc in Washington. Idaho, i no.
gnu, M mita na. Ca ifoi n ia. New Mexico.
Aiaauii. rtah. .V iada, Nebraska, the
Dakotas, Kansas and Wvoming'
'flu- case ill iiicsti,in licgan when
the g. ,i ei ntuciit .'tartial i iel. ni. i to ui
project in An.. oia alter II nip-m-
had expende. considerable lapllal
on Its works. The company sued,
ol. liming that through its entrance to
the project the gol e u III ell t has el'lp- -
pled and practically ruined the private
enterprise.
A decision, which has a bearing on
Ihe case prepared by Justice iil'ewer
and handed down by tin- siipiem
court tw o ia in s ago, Intimates that
the re, laniai ion wmk is not legal un-
der the constitution of the Cuite!
States. If the Arizona case goes to
the supreme court that point will be
pa.'csed upon.
Electrification of State
Railways of Sweden.
Within Hi. near Intuí.' d. tind.- plan
W ill ,e fol llllll.lt. .1 tile ell-- ti ll C.I
In. li nt the m. no imp.irtaiit state rail
ways nt .s'we.l.n 'Ihe s i lin, III III
tali-- in band will I,,, in ill .1 dia in -
thai bet w n Kit una. He- center o
In- . al nl a- I i, .s ,.f Lap1 Ii.
and I : ksg l a - ii mi th. .nlt.gial
I '.nl r. a distance ..f about i ieluv on.
miles It a Sc. t HOI ill t In- I. II lea
in tan.: over w in, h ;.a rge and i v el- -
groiiing una nl it nl ii.-- uro from
tin- rid ul Helical. M ilmli.
Kil'unavaia and I ai s,, ,, ., i a al-f-
anspm .,I fm , xpi.it ,,m in,, i r
n.mal purls lail.,,. .,u Hi.- ,;ulf ,,
Huthnla and mi Ho- Atlantic
To noil llu pi... at iarg.lv in r- is.--
demands upon t ami uaid. tie- man-
agement to lain le a o r llallis at high.
'I' s Is, tin- K ii ii ii. i K ksg a lis. a s. , -
tiiin. especian., mu t tier i. con-
structed Willi I II. ks ul- lie, -
trifle. I. and m t h. . all. rat it t lo I
s un tu i a v .II, nt i if v e it
lite Wise!' atol 111.. le . , ,,.il) ,
The .a.lopl ,.,, of . c. ti i, H a lion nt
is line, tal a li.o tie A I. I Ic i ii i I'
and toe i i n.iiili.iti r it a v in lie
m Id. v- I,, an ev.nl i nisi,
impi.lt.no . ill tin bi.-l- v of . !. ,
i. Ill i tad lo stimulate ia
mal K.al . Hi. .1. in. hi. .,r sn, 1,, i
t'liiin in . i u ..Her S'.v.dish
rallwajM N.-- vdl it be willo nit value
- a plací!, al Ii a I It ..f S,t.,lis)V
It 11
..I w .1- I i - nut pin. t. , !,, ,
iW S,. ci.illt a tule I Ii liiilllS. bill III
land and m-i- availing O- v . I.pie. nl
b. In 'it cel. p. ,.1 III. e -- Johll
Poli;. I.. l.;!i in ( ' issiei 's Magaatie
The lievt ,.
With. i di. this p u wlul! Tío s
ml tins I gol at the baigain sab,
lon't iiiaPh our fiiriiduri.
Ilubliy em
Win. I shiMil.l say in.t rh.-n- as
gni rlo m" We mirt hav- some new
u n. tur. .I une.-- ' i . v , land Le.nl. r.
win:i.n thi:y play today.
National I.eiigu.o
Boston at Cincinnati.
New York at Chicago.
Brooklyn at St. Ijiuis.
Philndi Iphia nt Pittsburg.
Aincrlcnn Ijcaguc.
Chicago at Washington.
St. I.uuis at Hoston.
Detroit at N'ew York.
Cleveland at I'hiladelidiia.
Western
Topeka at Wichita.
Pueblo at Denver.
Lincoln nt Omaha,
ICS Moines at Sioux City.
NATIONAL LEAGUE.
Cincinnati Wins Two iiaines.
Cincinnati, June 0. lirooklyn lost
both Karnes of a double header loday
Hakes, Cincinnati's center-holde- r, suf-I'erc- il
a slight concussion on the brain
in a collision with Alperman in th
second game. He will be laid up for
sniin days.
First same:
Sere P. II. F.
Cincinnati r, 0 luí i OOx f. it 3
lirooklyn ....O"" 210 noo3 in
Halterios: Gasper and McLean;
Seanlon and Thinn.
Second game:
Score 1 H. V.
Cincinnati .000 200 nnO 11 4 X
lirooklyn ..(Hot 200 Oun 10 3 S 2
Halterios: Kwins, Iniboc and M --
Li. in: Pucker and Marshall.
Chicago 1: Pbiladclpliia 0.
Chicago, Juno fi. Chicago won
from Philadelphia today in tho 12th
inning, 1 to 0. in a great pitching
duel between Reulbach an,! Moor.-- .
A steal following an error by Ducal
in the 12th and Hoffman's clean vt
to right scored livers.
Sere It. H. V
chic.iKo ,.onn ooo ooo no i i 1
Phiia. ...ooo noo ooo non o r, ;
Hatteries: Heulbrich and Muran;
Moore and Dooin.
New Yolk 12: SI. 1xuis 1.
SI. Louis. June fi. New York
St. Louis easily today, 12 to 1.
I ush was hit hard and was driven
ironi the box in the sixth, when
were .scored.
Score Tí. H. K
SI. Iiuis ...010 llOil OllO 4 3
N'ew York ..022 "OS uOO 12 12 0
Hatteries: HittKins, More and Hlis;
Wiltz and Myers
WESTERN LEAGUE.
Omaha 7; Lincoln 1.
Cniaha. June fi. Kelly held Lincoln
lo live scattered hits today, KivinK hi
team an easy victory over the
Sore H. II. F.
'nwiha 101 110 flux 7 ! 3
Lin. oln 0ol nofl 021 4 S 1
Halterios: Kelly and (iondinu;
Kursti-n- , Farhing and Sullivan.
Denver 10: Pueblo 3.
Denver. June fi Today's pain-- '
Iplcllitiil exhibit. HI
There was a record breaking crowd
'if fight fans in attendance, the
being the dedication of clmar-'on'- s
fine new .athletic hall. The main
nili was preceded by two snappy three
round preliminaries with no decision.
NORTHWESTERN HAS GOOD
AUTOMOBILE RECORD
Spokane, Wash .June i! - Fred Hun-gat- e
claims tlie In mile country road!
record for automobiles in ti c Inland
Kinpiic and the Pacific Nort Ii w est,
Inning covered the distance between
Pullman and Colfax. Wash., south ol
Spokane, in 37 minutos fkit, clipping
ISO seconds off the best previous marl;
between the two points, made by Ku
lie King of Colfax. There were five j
I, eonl.. in llooeatc's imp ill. liiilii...
liniscir. Tii.y are; A .ss chariot.t.
.Met latency o I. os Angeles. .Miss (race
Williams of New York. and DaM.i
u'hi"' K M"l','"n "f('viler, sal II. . inn liaiu .. ....
iiMikable i, uc from the fact that the
road is not designed for speeding, bin
is simply a well kept country road,
such as on., would look for in nnj
Ihi ivhig community. Húndate believe,
that l.e can cut tlie time to :p; minute.
Hat with tlie same machine, which
:u horse power
JEFFRIES EXPECTS
KETCHEL TO PUT
AWAY
Former Champion Willing to
Meet The Negio But Thinks
He'll Be Beaten Man Before
Snow Flies,
IB.r Mnrnllit: Jiiii.llill hitrnut l.mdl Wirt" l
New York. June ii. -- Janu s J Jef-
fries has declared that he will light
Jack Johnson for the heavyweight
ch.inipionsl.ip, but from statement
made in communication-- - to his friend
her,- today, the one-tim- e maker of
boil, rs would not he surprised if Stan-
ley Ketchel knocked nut the 11' gl' till.
holder ill their limit al i'i.lm.i, Cal.,
next Octobi r.
Admirers of Ketchel believe tin
.Michigan tighter will find some wax!
to piiii-ti.at- th.- peculiar and iii'ectiv.
d. f. use of .lolin-'.m- i and make liim fiii,! mil. .1 in s.ai-- manner 11 th .nl'.i
with body hlons. jlileetric Light eompany ha 1 is,-- in
Ketch. "l himself avs- that Johnson reasonable precaution to ,.p i s lin
'"cannot take a beating Th- - M iehiga . ' the p,,.. : heriore fo.ah.rwill be given oppor-i- ,
id tn ting science ii In it in xt
day he meets J.ok o'liri.n In a six
round bout at Phii-o- Iphia.
LISTEN ! "i"
The RIDING SCHOOL
510 NOUTIl TIIIHD STHI'KT
Have made a SPrXMAI. SI MM I It II VTI-- which III .liable riery
me lo riile. SIO.IMt CASH will Imv me tirkel SmI for lit riili-W- illi
limit tr 3 lioitr rn.-li- . ltcRiilr rate HI. (Ml for 3 li.uu. iin.l
2"k rm h a.l.llllolial hour. We hae llili. genlh' Imrxe. Tine -illes.
rhliiur skirl", nnil lectins. C imie biiiI iiisM-- i ur --liibles.
If you hate n sllle Imi- i- f your on nntl wi-- li him well taken
uro of consult us. I'ricaic riiling Hr-.- s Ismglil nnil solil.
lilh'l'-t- is a h.ir-- man lo lent m : ;,,(es.
fix round go and If i. i '1 will be hi, ky "We. the Jim ftirtlo r find that Hi-
to get to tie Philad. Iphia n b. for.- lb. c.allup .ght ciini.ipin is win-fina- l
gong. full, and lo 1 t f u y allowing said
This Inter.-stiiit- l air no t mu " b.--- p...- to lav mi tlie ! "i', r
fore and in a tin round bout Ketch.l
'
t hr.-- w.. ks and .arrilng a
ivmi. For siLii rounds o l:ii. u ba.i dii m t th. ame.
the fight'-- , onfiiu il and out- j "Charl.s 1. Ifown. Justice
boxed but in th, last three r y' .Mike Van II... Foreman: Frank d-
K.-t- I,,! woik-'- uii.l. r o'Pti. n's guaní '' l'"'-- . Hattasti Faiimf.P M Pele,s,,.
,11.1 Sent th- - Philad. lpbi.'.I, to the f -
r,"''"'iv ll 1! AWIIITMIAT III' fiWI n
' L- has ,.,,. , ,,, ,.s N l.l.TAI'.l.f.S IS A ST- -CASH ONLY Phones 241 and 293 "v f " r:,"r- I
and 1:1. n :)., Hi r- pa r ,g him. If I f
Hi. hampón. ship fight itl'.h Joans.. It J
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'. i'f ÜT-- . hii rnil t m. ru-- InI , f. r wt-i- ! In th" ft, Ml EXTENSIONS NATIONAL FOUNDRY CO.
National K"un !rv Co.. panera! V W.-tk- . Imn ari-- Hri? f'ir-ir.K- ,
liabbitt mi tal column an l fnr builiiins. S'tu- tural lr.it.
IDorning journal
--
'Hita F írntii S.n'.'.rri.
f he atin."i-- i tfi ni.-rt- t
ni in St linn, ti iii.r.ts. w.il li--
' r A'áTn rl-.. her- - - nil
r; ! ttr- srtn'Jii rt.r.ion '. Ihi- - N
M.-i- .. ; K Ait- r tine r.i.r.ii 'i
I:.- - vio t hi hnm- - at Tulatr.-.--
ir.l ...' lir .i e -t tit Tiir. " IJivor.
A l'i F.ii. i , "i.r.'.ry huir. for a
-- :i "it t
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Albuquerque Foundry & Machine Works
A NEAT CAST IRON HITCHING POST
IS A CIVIC IMPROVEMENT. PHONE 149
To any church in the city notifyir? us that the gift will he
acceptable, we will deliver free of charge, two of our
$5,00 hitching posts,
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Try a Morning Journal Want!
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HIGHEST FLAGSTAFF
IN THE WORLD
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Pole o; Brink of the Titan of
Chasms,
ii i.I f 4rrpiintm p In iluriiing .1. . urn.'.t
'iniful I'.iIIVill, All... Jlllm - Whilt
un.li.tilit.'.liy un. f tiii hit;h .st fl.ik'
i.ii:" in tim Anri'l bus just mi nt- -
"'1 mi tin- brink uf 1 hi- - iiiyuii
bv f'rml Sut h'-- i 1.1 ml, nthnf rt isi- k Pi " v n
is Tim Hiitiiin Fi-- . who
fi'i.in A lbili l i in- iitnl Is 1I11-- I
ink-- bin tii niiiiil 111,! Inftyi
11 in bliiiK ii.r tin- Sunt. Fn iilimg tim!
'in-- Tim ,,',.. h. i.- - is inm K'i; (1. t
fi-- ' in th.- - rim nt tim iiinj.ir iml tin
l:H'in "f!" .;iillt..il it .'tftnf it U.isl
nil.-- . 'I, il nk'iiiiK III tim air ith ii slm. r
l.'i, mit nf nvir a mili- tn thf Colnr.Klo
r x r s.i.wiitik' li' fnii. him S u t h . -
iiit'l sns it Is tim i,,,:, ji.b lu- has!
r t n kl. .1 i. iii. Ii mini,, liim thf ast
bit n. i v, iii. Tiiis is a goo.!
I'-- i
.is th.- s:n. ,.!.. Ja, k has ..ik-.- l
it Infty .iltituili s all in r tin- - wnrl. 1.
ha. ink' pbint-- il "u. Cliir." on a st.itf'
M thf tt.p nf thn F.iff. l ti.ii.r in I'nris.
H" fils.i .nt tii a fl.ik' pub- nil the lull y
-- im;..r l.niiliiik' in X. vv Vrnk anil lias
tli'.ll lit till- t.lp I.f sum., nf tim ilizzi- -
rst Htni-pln- jn (h,. wntl.l.
Vl't'-- niniiiK Inm Sutln r hi nil pnlnt- -
I'll tUfl iifl. font sta, ks fur thn Suit. I
F.- at tin- Winsli.w wat.-- tuiik. Inir-- !
mu tin- Spiinish-Am- i ti, an war Mr.
vit imi la ml as 'hi. f k'nnn. rs ma If mi
tli. Kim hunt Winsiuu. nn .hiiii
H.ikny as kilb'tl. lining thf first
i:a',;,l nfti.nr t... tim.-- t iln.ith durinn tin
a r
ESTANCIA VALLEY
ii BE IRRIGATED
Mass Meeting of Farmers Will
Be Held in Moiiarty Next
Saturday to Discuss Re-
clamation,
.iiitl Cnrrri!t.tiif.irr ' liirnln J.iiirni.l
Mm i. ut.. X M Jim.' Tu t ,
'luim tim Ksttitiil.i ml!, y, i.ir raiiii-- r
In iissuit- its pt f.t "sp.. i lly h.'
ft mu tim ii ml.. i flu-,.- , is th.-.- i
upu.slt n ni ..hi. h nn ill hf ill- -i At
a muss m.-.-- iiik uf tim liiriiu is uf tim
i.ilii y i .ilb il fur tins pi n n imxi Sat-- nin. , .1 ti nn 1 - J.
Tin- aim in vit.- - at pifs-n- is t"
t n putitiiiti Imfui-- thf ilirui tof nf
th" r. iia mat ion sir in-- asking that a
k".. i inm. nt ncinui-- b" sunt In tlif
v.i !! t't iluii-rmii- Urn nimniiit uf thn
-- ubti l raimall iiatnr supply ami tn tb
tn: mltm as tn thn f. a -- bil it y nf inika-ii- i
ii by puinpiiik' Il Is lik. ly that
llm (pit hut ink nf farnn-i- ..ii! !.,, n
I.ii'ki'. mu, as tim mattt-- r is inm in
.. liu-l- i v i i'si.li-n- t is t.i'lv int.
.ni.l the .. tlti"ti .. il! h uí' a
Iiiiiii' list "f llllllli-- s nffii'i tn t
IS . TEITLEBAUM
ACQUITTED
my Sets Woman Chained With
Husband's Mulder, Fiee After
Fifteen Minutes of Delibera-
tion.
A
lli-i- l CiirrMw.d..r. I Muraiug JuurMl)
l.as '.a;.is. .liinu ii It t.'piii r.
I llm luiy in tim .as.- ni thn t.rii'.nr."
M'.nst Mrs Vim ill m Viilil. k .
unil, rhalu.il i.ifh i i'iiil'ili it. in tin-- '
lini'i. r "I Inr iK".l liiisii.ttnl at Ti...- -
Int.'- Sulllu niOlltilS ,IS,l, list ! iff II ,,
inn nt. . t.i r- i, ti . i t . -- t. r.t
llt.lllun,! Tin- tli.ll n tin j,.f
iii.i ii las iittta.t..! ',!.. ntt. i
.nn a n.i ut its ;,i,, t!,,
lit 1'nuiii .;,s pil.k-.- Tin .!u,
...is ini.-i..- . I appaiti.t.. ...ta u in l a I
ppt,..a! it ..lxi n in a man nf u!
, ., ,. i . . .
-
....
...I v . t ,n .
Excursions
I iiiii... illu. In., unil n.
S lli.7.".- - At "unit imp. .rial iiuin.
nil, Am t Aniblu l ifib r, s
nf tim Mystii.- Sbiin.'. I. it.-u- f
s.i't-- Jinn- Kiiuin l.mit
Juiif 17, l'.i09.('.nl r,t ii. k"t riffli o fur full
infui iiiaipui.
T. E. Purdy,
Agent
MALOY'S:
We have a large line of
Lunch and Picnic 1
Goods
Pickles and Olives
Canned Meats
Canned Sardines, Sal-
mon, Lobster
Cookies and Crackers
Jellies. Jams, and Pre-
serves
Boiled Ham
j A. J. Maloy
0 Phone 72JI
B. H. BRIGGS & CO
DRUGGISTS.
rroir1eltr nf
Alvur.Hlo rh:irmny, ('nr. Í il nnd "1;
1Iík)iIhiiI riiarni;iiy, (nr. I.a(.nitral uiut tiroy jy.
JUST RECEIVED FRESH BY
EXPRESS
McDonald's
Famous
Chocolates
WILLIAMS DRUG COMPANY
n i, v i", r It C NT
117 West Central Avenue
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
glit'twiiir. to Melinl FnklB
Mini ll.ii'liirlii A (linml.
HUI I sM I. IIK.tl.KKI 1
wines, liquors & cigars
Wf ha-.'- lií ívírythlrir In our line Wri'?
far ilusirai".! l aiaionu ainl l'rn'
n.urJ tu only
Trlrlihi.nc
iiumr riRsr nr.. ami kiitkk aw.
THIRD STKtET
MEAT MARKET
All klinls ,.f I rcsh ami Salt M nU
Sli aiii Saiisiijro I ilrlni y
i: m 1 1. k 1. 1. iviwii: t
Masonic llnililiiiu, Norili Thinl Sin- -
Ti n Umh iui lmirnol Wilflt!
II KM- - III II lll IliniOS
I irafrr i In ulsl ii.n Umh sin .li-- pirf
III f Mr.uii III. i.til. .i-- In N.uHiii'ii in.-i- l r.rfj id.) In lili- - j.nr. j
"III M.rnir.g J. fiirii.it ti... n liieli-- fir- -
..liilf..n riiiiriK limn l. a. . u ilml l'i utp
nllir Jir in At iiniiirriii nr muí I.II..T 'ilt.l. In m M.it.., I lir A mr f ,. i i. I
S.m i ..f I llrr.-1.i- r .
Al III l I lull M l l O
I It I'll III I II I'liol'.l I W
. .,.. i.? i. h .i.f- -i
., I. I
il ' I
I'f II
1,1 i'
-' it f - t r .
I II.
...ml ,n li '.- tl- . n'-- t".
si I II mini... tii.'ti ;.l
ntiur 'im ni", I' rii li..'"! . I'' !
lii,", li, ' II ". t l nlíl !i'
I. nm l I I ;i !i v Int.' ti",
l. , .ft - "l'i" "' ti' - is "I"
HI, "lit P'.'' liutitlfnil (f
i . i .1 r u ,, ,ti . n if ; rii', in '
v it i 1, . a . - ii ; u ft, ' t -
. iiii-- i . u. ji'!,f..,: ,i',f;',-- '
if 'in- n t ' j.);'. i i" i 1". I"i
i' .'T 'ib' III ' , ' Ii ' ' It I
it i,! ',11 fl, .'li i i ' v' , ' S 1,'1,'í Í ft It
f'," i.iii iiyi. v.l, it H ,s , i i.irr. :.
,i i,ii h i .i ' v. .1 Ml, '.I r
lii-- i ,!) '1 If I, I, I, I. I, .,f ll,. I., I. .. I"
ii ' i ii- ij m " "I ,i fi,l ,i f i , '
lni.lv n Hi. '. ' in ,' i '.it
.1 It. I I " 'I I, r l'i i'l' I I III iMll.i '
I'll' lih'l II) I'M. Ill' I! III. I' !j li.i I L',i
i Id, In. :i ni ,i it i. !..,. I.lt l,..
..i "lüiii't l,i. ( I' i ;. t .1" i ' l "f
I ,.. , i.r I, i ,r..v 'M...- )il .
I. i. In- - l .'l.'Mi, .',!.. . . ,1 ' Ulli - I,.-
I. I.. . (, I. .in... If ..i t 'ill, H'l'
II, . I '. il f III. ..,. I f'.iln - ,,,, III'.
j. i ' t f.f II tl.nm m.t - ''! 'il'll
tin- t., 'I'll i'f " i I f . Hi il 'l
,
.in! ;,, , , i . I i ' ', nil.. I'll- i '
il. il' i'.M i .1 u. t Ml ci I
. iiv tin1 i '.,ii,- - :,.'" mi. I
'..!. IL 1,1 ..f S "il .' 11'.' II
"III- - ill H ti.l ' " i II I' Hi- !.
l'!.l
'I in- .... i in.'i ti in r
í' ii .1.1 in; tfi. I. r li
I'll '. 1,1- - 'I'll '.fi. Il .,1 . It II
li ,1 tí l . t ' lu' M"t lini 'i h
I.i ii,.- ,i. i..,. i,. r .i in
:i a i.i In th, ., ' ' t i
i'l I "i l'i
t
I,,, I, III'. .1
',
.1 1,
....
I: i II. in
'in
It l I II NI M I MUM'
.
,,i, '. ,i. ., I' ., i ,.l
''I .1 II
III' .1
i
.'
n
I i:i il l I Ms i i I ii I l l 1 ill'
'
....
'
i'"i .
i i
.
. i - V. i,,, ,.,. , i ,1 :' I
I ....., i .. '..! ,Jt', . u tli' t ll- -
A ni ..ti,..!. '. ..in,, t nr.- . ; i ni ni ,.u s f . .
ii - i .1 It ..f ..un tti.nie lin.t.
kul-uiit- ial Iban tin Iilij v lib )i j mi
Stylish LowShoes
The oxford season is here.
The low cut shoe is Gain-
ing in popularity eery
year on account cf its
snappy a p pea ra n ce which
appeals to ircod dressers,
Besides this it gives free
passage to the air and
keeps the foot cool and
comfortable. We have a
laree variety made to fit
close around the ankle
and over the instep to keep
the heel from sliding up
and down,
Sl'-n'- s stylus. Patnnt, i'.nt
VU i Kill, i'iilf. nr i'iiii-ya- s
SI..VI In SI. Ill)
WutTlftl's st :,.s, I'iifunt
Kill, Vim Knl. Han
M'lal, Sim, In nr I'.ui-va- s
I. .".II to .011
Slybs fnr Turns anil flirts
.Sl.ia III 'Já
PROFESSIONAL CARDS
assaki:s
Aiininjf ann .m inn engineer.
tJCiii Wtst fruit avctuif.
i i! ni i i . x j j, t a: in i ire m r ,
ii. vt'iu. ii: .uMin iniia suet'i
minim; civoi.ogist
Kramlnatlnn anil ("li'iilngical Ttcporti
cm .Mining rriipi-rt- s a Specialty.
Cut rtfimnili'iii-- Siilii.iteil.
A'1'lr.-s.- s
Albii'ip'rii',ii.'. .New
.MTOltVFVS
li. V. V. HI! VA X
Attnrtii'y at Law.
Offli-- In First Xatinnal Bank Ilulld-ini- r.
A Ilititt'Pi'iniu, X. .M.
Inn. W. Wilson Jn,i. A. White
W 1 I. S o X & W HITE
A tt'irtiuys at Law
Ilnomi Cromwell "RulMlnK
J. A. .Miilt-- n.'iitp. U. Cral
MlU.l'iR C'liAia
Attmni-- at I..uv
1H S. Thinl St Albuquprqtie
DFMISIS
I'!!. J. K. KKAF- T-
Pfiitnl Snrirpon,
Roiirni liarni-t- t BiiiMitifi. Thone
Hi. A piinlnt inputs ni.iiln tiy mnll.
rilVMd NS s lt(. l)s
A. tl. SIHHÍTI.K. M D
Tia, tl. c I.itniti'il to
T.iht'ri ulusis
Il.mrs: la tn ; 2 to 4.
',ank B-- .
:
,
I'll. si.'lan mill Surgí-nn-
líninnf tí una X V r ....it.-- . n..i,j
' ' uu"""
Hilt. Alt.linni riiu.. X. M.
CIVII. liMilMUt
P. CK'.I.K
County Snrvpyor. j
All C! is. s of Siirv. .ine ofricc ror- -
nor Thinl an,l r,..l, rimne 3.
t.s... Instr: t Attutin. i'h. ni, sW. t;
w.iiii i o rus. ntine tin t.-- i rit'Tv.
l.lf IMI .11 1' I I 'I I l
... .
' I
" 1 !.. I IIH.tlllllS.
.lln- Kiaml
.inn ::; pt. . ntiiiii us ii- -
., , , ., ...
l 'i'"', i ail- -
tin,.,i saluun s . i. 1.1 i. .11
th.' Slltu'.l 11 Kast l inV.'iiin ami ti t n. "I'ln r. put t
s.. s i inn su- - i. :n . . ni. n, .. p
mil. t ni, nts u ., T;. ,( v,., u, ,.,
'I t t . ! in,.
.
... .
,.,,i. K. , ; . it nnii.it. 1... li. ,.r
ml t.e r.i'.s i',., h.u.i.u ,. ,.. u
MII.. I ,..r p. ,..
.,,.1,.,,,..
' -
'.'
, i.urv.no i p.. in,ritr.,l hv
"'" """ '" - li't.k'ii Fui.. - ,..,,, lavativa fur
-- l"i' al T '..t- - Sin..!!, af,.- - ,i ; i nnMipatu'in. t.. ,,,,,1 ilvr ,,.,,.
ma i na u Ti it - l.i inn ..as i. . nn i.it !''' "' " si.-'- . s nni
.I.I..I an. I lis inn I.. ... I lu.n t k ri
.. us Im .! I hat a tm 111 " I "I"
h.i.l W11I. .1 Ti. tl. I..1111H ami th- - asjt..s. Wi.. nn- - ,.v KnU ' ' Or'n.i
.i.mit th- - woman .t Ims-- .l nn ib- - j I.m;iv t .1 i'Ki...v i
l..ll.- flat sin ulK' il "11 til- - . I 'll ' "
a. 1,., .a..: a;.,.!,,,.! tm th- - ...ITRY A JOURNAL WANT AD-- i
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BROAD MARKET FOR DUNBAR'S Haven t You Something
to Advertise? They
Would READ Yours Also
Do You Know How
Many Readers Watch
These Columns for Bargains?
the farmers In Ohio still uxvn consid-
erable of the 1 U0!t clip.
Many manufacturéis are apparently
willing to take all the fleece wools ob-
tainable, but some milkers of worsted
goods have not engaged reulreme..ti
al the extreme prices ruling, cither be-i- n
ving them too dear or unlikely to
remain at the high level now recorded.
However, all the llrst offerings are be-
ing qui. kly snapped up and dealers
are decidedly stiff in their Ideas of
values.
St. l.onis Wool Market.
Arrivals of new blight wools are
.till rather moderate, but they ate
being bought up as uuickly as offered.
STORAGEEMPLOYMENT AGENCIES.
Tilli SOUTH WKSTKItN WJSINKSS
ASSOCIATE N
l'hone 2fiT.
To the employe.
Wo have daily calls for first class
lady and gentlemen stenographers
and bookkeepers. also Spaniah-spcakl-
salespeople.
To the Kmployer.
It Involves no obligation on your
part to Investigate our applicant--
FOR SALE Real Estate.
Knit SAI.i: New .modern loiii;;al..w,
mu thwisi $(iii , a.-- h, bal-
ance $'.. n r nioiilh. Hoed home,
tu. n, .hl.oi no. id. KloiJ H, lluusa-ker- ,
2io West Gold.
KOlt SAI.I;--Kciide- n. e at 20a North;
li mil street.
SKH our window dlsnluv of pictures
ol the une homos we have to olfer
you at ri .isona hie prices. Southwest-
ern liealtx i'o. L'.ll Kust Ccnlial axe- -
' - !: .1 at a tai i itMin; examina It.
''" v"", .,", A""- -HELP WAN"i ED Male. jKooMIMI HOI S!-- : ror s"le a a tin r- -
Tart.T.7"ti.deShort " M t5''''- - - s '
time required; Braduates earn $12 ,'(it S. I.I-- - a t n baiK.ilii, kv d
i:in week. Moler Parher (.'ollcue, Inn hotel lnoulie of M. Io tiiitutt,
SA l.K Model n nam" bouse iH koeplin;; s. rceio'd i.oich, 4 I .Nintli
I'd.",
.North Walter street, J:il(IU.
,.',,K It KNT - Kour r. ,s partly fur- -
Poll SAI. K New modern! nlshcl, $ ' Southw eslcrn Realty
brick, best location In h ihla n.ls, ( ,, ;, cniral.
also modern brick, fine sleep- - i.i.'v r in.. ,u.,n In ooo.l
ALL WOOLS IN
HUB CITY
Domard for Domistic Continues
Steady and Insistent; News
of Week From Other Trv.le
Centers,
Tin- American Stockman has the
Pillow inn review iC the situation in
wool triuh' In Huston ami tile other
cullers duriiiB the past week:
In Boston there is a broad liKltl-l:lt- c
market for practically all kinds
f wool, and while some of the lar-,.-
consuméis have fair supplies r
loniKii .stock in their possession the
Tor domestic wools Is steady
uml insistent. It is cMIYIcult to esti-
mate accurately the amount of wool
sol. duriiiR the week, as dealers are
M,.,n ially reticent about Hlvlnn out de-
tails. However, the continued buying
.....rations at advancinif prices in the.
ii nl lie i tijL; sections apparently conllrm
the reports that .""les are being made
nt satisfactory Usures. Some observ-
éis claim that values have reached
the top. while otuers contení Wat no
one can tell what the future will
Prills! forth It' regard to prices. Tne
constant manner In xvlikli manufac-
turers seek supplies here buying at
dealers' prices is considered Indica-
tive of continued activity for some
we. ks yet.
The level of '"dues is now practi-
cally back to that rcsist'Tcd In 1 SO r,
uní I1M1I1. t'nwashcd Ohio delaine
Is limited tit 13 to 34 cents; ipiarter-1,1- .
oíd Ohio a': 34 to 3,1 cents; quarter-blon- d
Indiana and .Missouri at 34 '1
cents; Kentucky iinrter-bloo- 37
cents; unwashed Michigan delaine, 30
to 31 cents, while the average medium
territory wools are valued at 68 to
70 cents scoured and staple wools up
to 77 cents clean basis.
A list ra lian wools are also on a higli-- T
basis, l'ort Philip combing' 70s sell-
ing at t to SS cents: (!4s at &Ü to S4
cents; clothing Ks nt !W to Oil cents;
New Zealand SOs at 66 to 70 cent
and (ici long 60s at 8 to SO cents.
Viansiietlons are still taking place
in Australian wools, running through
pi ictically all grades of cronsbratia.
Merinos .re pretty well chiinert op,
while Aigentlnc wools are ill pitiful-
ly small supp'y, and correspondingly
high in juice. The hull! of the cur-
rent business, however. Is being done
in the n .lxv domestic wools, and Tac
aggregate is very sulisantial. As the
new wools arrive from the far west
ninuufact irets lose no time In viewing
and buying them. So anxious are they
to obtain possession of them that fully
t i f the sales are being
made In the original bags. In addi-
tion to the business passing in spot
wools other ibais are being put
through, involving the transfer of
many clips not yet received from the
nest. A few sales of bright wools to
arrive are also reported on an ex-
tremely high basis.
Witif Still Active.
Pastern hi jets are still taking new
wools in the territories, and so eager
are they in their operations that
prices are again higher. The state-
ment. In a dally paper that 7.000.1100
pouiidH of wool were sold In Shanklo,
tire., is erroneous, for only about 410,- -
000 pounds were sold at Shanklo, Ore.,
at ls to 24 cents. 23 to 24 cents being
paid for some of the best wools. The
s.oui'eil cost of these wools Is placed
at 74 lo 7.1 cents It is reported that
one house that had not. operated be-
fore starting buying at about 22H.
eats. There Is not so much activity
in Montana, due In a gnat ni",n'ii".
ii is true, to t lie fact that tie hulk of
the clip has been contracted f..r al-
ready and it is thought that ''any of
Hi" unsold dips will bw held until
shearing time. However. fip'thrr
Ii insactlons are told of at 24 to
e. nls, while it is rumored that 2.1
.'ills has been recently refuse! for
son f I ho linest fleeces. The "I'eil -
K'.slicr" clip of western Idaho, totaling
in arly 400.000 pounds, was sold by
scale. I hids in several lots at a rang"
of 21 i!, to 2 2? cents. Last year It
as.sol, at approximately 1 2 li cents.
!'p to 23 ' cents was paid i. ot ;i r
id .lio deals. A lot id heavy Wyoming
o'.ol as taken by a middle west op
rater ate 22 cents, and further clips
"ere moved dining the week in Neva-'- I
i at 22 cents. In Iougl is, W
2 cents was recently paid, which
makes the scouring landed aooet
,'', I,, 77 cents. t'p to 2,1 cents
I" lie die values in California for the
northern wools. In New Mexico con-
tracts are still being made and tip
niat k.-- is more or less excited as a it
of the active competition of the
many huiers of the He ld. Transac-t'"ii- s
are being cotisununmate.l daily
na scoured landed basis of about
'ii to 70 cents. Texas growers tire
.'healing, with 21 cents ruling on
'he months,' and IS to 20 cents on
' ht months' stock.
Interest in bright wools Is no'v ln-i- iiK
transferred from the .ountrv to
Postoii, where dealers who bad en
aggressive operator) in the pi tIu. ia s
'.11. .ns are giving their at. ntion to
""' marketing of some of tlpti pu
' liases However, local buyers ar" still
king up fleeces w hencver poss,-- I'
'. paving farmers up to ,J2 cms
m both iihio and Michigan. A large
art of t,e clips of all fleece ! tab s
-- aid to be owned by dealer?, al
th "ugh It is contended ,y others to it
Ileal I'.stnto ami Loan Office,
Córner (.old Atenué, anil Third
Street or 224 Gold A vuune.
FOR RENT
6 rooms to rent over Pan Jose
restaurant, 219 Central Ave.
6-
- room house at 211 S. High
St S2
brick building In a fine
location, good for hotel bual-nes- s.
modern brick house
furnished, So. Third street
... a8
frame; So. Broadway
12
4 rooms, modern $IH
4 rooms, M0 S. Fourth st...18
4 rooms, &19 New York ave.. $15
FOR SALÉ
220 acres of land near the Unt-verit- y;
will sell apart or all
at a bargain.
4 lots on West Coal avenue;
corner Seventh St., fine loca-
tion
7- - rooni house, corner Kdith
street and Iron avenue; mod-
ern, 52.700
brick, modern, house,
corner North Fifth street and
Marquette' avenue; fine lo-
cation $:i.2H0
Fine house and lot, Fruit ave.;
6 rooms, modern $'.!,. 00
RANCHES
125 acres about S miles out on
good road; Improved partly
with house and stable there-
on $3.808
Four acres. 4 miles from post-offic- e,
with good house and
outbuildings $3,m0
Two acres, with good lot, S0
180 on South Broadway; laud
well Improved In alfalfa.
Money lo loan on real estate se-
curity. Houses rented. Itenti
collected. Knt Ire charge
taken of properly for residents
or
E. H. DUNBAR & SON
Albuquerque, N. M.
to New Mexico this year to give their
personal attention to conditions. A
imminent l'oston ma nufait urer who
irrived at tin- A varado yesterday, is
understood to he in the market for a
large lot and be is one of several lio
have come out during the past few
weeks.
It was rumored yesterday afternoon
that thy Luna clip, now at Magdalena
had been sold at cents or belter.
Twelve buyers made scaled bids on
this clip, otic of the largest in the ter-ilto- r.
last week, but there was no
sale. The rumor of a sale yesterday
w as not confirmed.
Colds that hang on weaken the
constitution and develop into con-
sumption. Foley's Honey and Tar
cures pcrsi.-ten- t coughs that refuse
to yel, to other treatment. Po not
experiment with untried remedies as
delHV mav result in your cold set-
tling on your lungs. J. II. o'Hiclly
Co.
GLASS BLOWER DIES
Fill E XPLOSION
OF MACHINE
Woman in Belcn Who Suicides
With Cyanide of Potassium
Makes Two Fatalities in the
Week,
N. US leached llele Oil 1' 5 "ster la
of two unusual fatalities i Helen dui'-th- e
ii.it iok. Karly in the wed;
i ttachpg ('kiss blower named J. V
'varo, v.iio gave exhibitions of gln:
blow lug in a tent there for some time
passed a"a. a: the result of terrihli
burns subline. I as the r.Milt of the
explosion of a gas machine with
which lie heated the lb- was
burned about the face, eyes and ,''f.ial
in a fearful manner and died sh ot'y
ifter the accident.
W orn in Suicides.
I'.lsie True, a woman oí the under-
world, became tired of life, and riwl-in-
under the scales m ar S 'indios
ilorc through ct hole not two let
i.iunre, crept ha. k into the fun s:
:orner and swallowed the conten!.' o!
t vial of cyanide of pottassium Jb'orw
llectner and Charles Stephens l.eard
f roans coming from under t'ie fi
mil after much difficulty get he o
man out ind took her to .V ,i.t'-'jni-
hotel, where she soon cxplr-- A
iiortb.n of the same poison was f.i'ii .l
lei'teted in the dead woman's stoeWov,
mil a bottle half rilled nith some ci.-.-.- i
Ihpiid lay by her side. 'I'll- - wo. nil.
was about thirty years of age A :'igo she man icd J. H. Tonner of Moun-.ainai- r.
but the couple w r- separated
i few days after the marriage. The
body was interred hole
HoiiKo-elo- a ning time Is on. Now Is
the tiniK to take that oi l. soiled rug
nit of the parlor or dining room and
pplaop it with one of thoae nice
night on, s from our slore. We have
be linest assortment in tin city and
lew patterns arriving every week.
The Futridle Furniture Co.
SHEEP STEALING GOING
ON IN LINCOLN COUNTY
Curren; quotations are. 3 1c for cpiurtei'
combing, 33c for quarter baby comb-
ing. 36c for three-eighth- s combing and
2S'. e lor slightly burry. These prices
are for choice Missouri delivered east.
Fairly large quantities of new
wools are being received and sold
in ungraded lots at full prices.
Chicago Vo"l Market.
.Merchants are getting ready for the
new clip, wlih h has commenced to ar-
rive in odd lots, and the wool looks
fully as good In the way of condition
and growth as was expected, an .set
there is u point at which the manufac-
turers will refuse to purchase and
w hen the cost of the raw mat. rial
shall have leached that level u reac
tlon Is sure to occur as few consumers
will cure to make any class of woolens
that fail to show a margin of profit.
A little was done in domestic un-
washed fleeces that fools up to 3,1,000
pounds, also there was the packing
and shipping of three car loads of
similar wool sold and reported a fort-
night ago.
Above 4.7.000 lbs. of scoured wool
covers the transaction in this line of
stock, and 27.1,000 pounds of the mil:
chine brushed pulled wool tells the
story In this department, while prices
h ave advanced all along the line since
last review of this market.Quite' a deal of rain and cold weath-
er of late has delayed the shearing In
many sections, but this unfavorable
situation docs not seem to trouble the
wool growers for they well know that
the longer the fleece remains on the
sheep from this date on, the more
pounds the buyer must pay for in the
end. The .scramble for wool is getting
decidedly Interesting n the ranch sec-
tions, as well as In the bright wool
districts, and as the growers are re-
ceiving unexpected prices from the ex
cited operators, the manufacturers
may well take notice of present scour-
ed wool values and speculate as to
the probable level of prices when
large selections can be offered by the
wool merchants later In tile season.
FIVE MILLIONS OF
WOOL WILL BE
SCOURED E E
Albuquerque Mills in Middle of
Rush Season Willi Plant Run-
ning Night and Day; Price
Stays Up,
The Albuquerque wool scouting
mills are now In the middle of the
rush season and the big ; hint is run-
ning night and day with the prospo"t
that the double shift will he continu-
ed for some time to come.
"We have fared very well this sea-
son," said r James Wilkin-
son, of the company yestcrdn J ," and
have no kick coming, although rath-
er more of wool as gone out of this
district in the griasc ;hs year than a
year ago. Some MHI.1'00 pounds ol
wool from the northern Arizona dis-
trict which has come hete for lour ol
five years Kist, went out in the grease
this year and there have been a few
large lots of .Mexican wool, which have
gen,, oat unseoured this s. iim.ii. Still
ie will si our five million pounds or
more."
Prices Slav High.
Tin' price for New Mexico stuff Is
staying at a mark which proves that
this is the grow els' xear. There ure
quite a number of buyers in Albuquer-
que several of whom re actively in
the maiket, although the sales during
the past week were not heavy. A few
conservative buyers are inclined to shj
at present prices. They claim that
wool contracted for at from 14 to 18
haves the buyer quite a long way on
the safe side hut profess to he unahle
to see lu re purchases at 16 or 20 w ill
w ind ni.
"1 do not see where the men who
are taking wool out of New Mexico at
the present market, mil make a dol-
lar," said one experienced buyer yes-
terday." The men who contructeil
for wool at from 14 to 16 cents are in
clover, hut I do not see where till
present price wiil let the buyer out.'
Tlie natural tendency of the wool
buyer, however, is to take an extreme-
ly gloomy view of the market outlook
Mid as buying continues steadily at th.
higher prices of t'.da and as there
indication anyixhere of a slump, thc
LtOMelS COIltilllle t'l t'. tliaf they Mil
afford to take a very cln rful view
..f the outlook
That tren- s an active demand from
mamita, tillers Is ev ident Not only
are th.- buyers here in gr ater num-
bers than for m vera! y,irs past, but
several manufacturers have ome out
PERSONAL PROPERTY LOANS
moi:y to i.o.w
On FurntturH, Planea, lamina. Urnia. Waff-a-
and ulhor Chattel; alan " Saiarlpa and
XVarehmia Uei'Upia. aa low an IIUOO and at
Mull aa iruoii. I.ini" are quickly ma. to
and alrli'lly prívala. Time -- una m.mlli Ic
..na year given. Condi to remain In your
imaaraaion. Our rat-- are r. um.iial.ia. l'al,
anil ara ua hef.ira b"rr ..wiiib. Hlpamahlp
Ukala to and from alt pan of tl" world
THK HOISKIIOIO I.OAM lOMI'iM,
Koonia Slid 4, nuil llldg.
I'RIVATK O I'M.' Ii KH,
OPEN RVKMNHS
Mil, Wrat Oiilrul Ataaaa
LOST
I.ii!?! --cininfl grey mare. Limit in left
cc; brand .1 and .IS. Kotuin to
UMiC, South Walter sti.el Itcwnrd.
LOST A lady's small gold watch
w ith emerald flour i h i pi.t a'taclt-ed- .
bitweli Sixth sti.ct and Colombo
hall on Tijeras. Lib. ral r. wai .1 for
return of same to 611 South lir.od-wa- y.
" ;" on hack. Mrs. Klieder.
FOUND
FoI'M- i- Small riding pony- - owner
can obtain same by proving prop-
erty and paying charges. 1 10. Coal.
Phone :13I.
FOR EXCHANGE
Foil I0XCII A.NOP: - eiiuity In
Well located modern residence. Well
located, What have you.--- 1'. O. l.lox
3 ó 4 .
been sufferers. (Hie tinin trie led his
missing animals into II.' Capi'an
mountains finding wheiv il .Le-
en had been slaughtered on I'; v.;y,
hut in spite of the , Herts hi,-
thoi'iti. s no arrests have he. n made ...
yet.
Ml PAST Ill-T- IN DWt.lll.
Men past middle life have found
comfort and relief in Foley's Kid-
ney Kcmody, especially for enlarged
prostate eland, which is very .mil-
lion among elderly men. L. 10. Mor-
ris, Iiexter. Kv . w iii. s- ' I n to a
vear ago my father suffered from
kidney and bladder trouble and sev-
eral physicians pi onoiiui ed it en-largement of the prostate ejaud and
Hdviscd an operation. on account
if his age we were nfiaid he could
not stand It and I reconniieniled Fol-iV- s
Kidney Remedy, and Ihe llrst
hottl" relieved him and after tak-
ing the second bottle lie was no long-
er troubled with this comida int." J.
II. U'lliellv & Co.
A Moilrcn I'oloniiis.
"My boy, 1 have nothing to leave
run but debts."
"Ves, dad."
'Tut be diligent, and no doubt v,,u
can increase your inheritance."
City Journal.
Many or our citizens are drifting
towards Hright's disease by negl.nl-n- g
symptoms of kidney and bladder
rouble which Foley's Kldlley Kcm-
ody will nuickly cure. J. II. o'Kiclly
- Co.
i it lev.
,l l W mil clip ..III be seen on Noll h
First street between Central and
today liotw.cn 10 and l'J o'clock.
J. M. SAN'lioVAL,
Old alfalfa, well cured, seasoned
mil safe. Von take no risk of los-ii- g
your valuable stock by using lids
well manned Iced. New crop alfalfa
s invariably cut loo soon before il has
matured and baled green, causing loss
of slock i'xcrv car hy I'ollc ami oilier
troubles ilc-lr- o. Ihe to animal-- .
i:. v. i i i:.
JK! W. Lend incline, opposile Cen-
tral High School. I'lione III.
I The MismiuiI Society of New
1 Mexico meets the second Wednes- - B
day of each month at odd Kid- -
I lows' ball, 321 Kouth Second
street. N it meeting. Wednes- -
1 dav. June- - P. 190.
IleMibiiarler.s at Room 4, Har- -
1 netl building, Second and Cen- -I tral. Phone 107.
I AH Missont ian ara requeued
I to call and register,
O. .1. KltAKMKR, Seo.
THE WM. FARR COMPANY
VVh.0"..l nl I'.itnll
OKAI.KItS l I KI SII AMI HALT Jil AT
Hau:,k'P a 8ircltiltr.
Fur Calila ami II ta tlie H,tgot Maiket
ITIi ara 1'ald.
SANTA FE TIME TABLE.
SB
CKffri-ll,,- omil.er I" '"" '
Ihe
.al Arrive lrirl
'. 1, HoiltlHTit F,r,roaa.. 7 .1. I 1 PV... 1. Fallf.oi.c, .ml .1 I': : '" I' "" '
... 7. North, fat !' M ,0 lit I' 1" '.it. Kl P. M t City Kp It .1 I L a
I r,m llta Wo- l-
2 flncac l e' Mail ni '".a
.... 4. I.e. ".. "' P
No lit. K oy K. t 40 i i Vfmm nlrr 1 milla
... Ml. .Ilion!: - Hes,-l- l and
l'..l.,!-- I I"
No. 12. from i '"'''I ll'.a- -
wpii a.oi in.irillo. ..II sip
I'rom tlir Soiiili
M. Chl Ii... K. C r.t f 31 a !
1" nr-- s l.ntny I' 'i t.i tialrt
f.,r Santa If an '".a al a'l l. al po.i.'a
n W'v .. T v. ','lel.v gnt
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants.
Wool. Mide ami Pell
a
U lil Ql Kliyl I- - I.AS VI c.t
I FREKCK FEMftLE
PILLS.
A lave Ccm. I,..,, l,iirMwi IHwii..i.t( at) Tt fill. ""-- ! "r " '
In It I j. s,,. OV.r,'Ml,let --wnL Miri I' Mi 4naj Ma
fcar. lary, ,.! . !'-- i.
vaiTiB air earai ro . to, rt, Liawwia. la
WANTKD Pianos, household át'Oils.
etc , stored and packed safelj at
reasonable rates. Phone 64". ',l'h
Security Varehou.s and Improve
mi nt I'o. uflices, Itooini S and ,
i Ii ml lilock, Third atieet and Ceo-- !
tral avenue.
FOR RENT Rooms.
I 'oll It KNT -- The most sanitary nmt
u.-to-- ito rooms at the Uio Grande,
I West i 'cutral.
'oí! Kurni-h.-- looms and
rooms for lii;IU housekeepinK. 11.1
W.st Lead.
MOI Klt. rooms and first class hoard.
Oonccr Hotel. Second and I'oal.
.'ol! ; KNT I'm ni'd.cd rooms for
U"bt hoiiy.id,ccMrii; 7 2 i S. Second,
il 'ol! I; KNT- T o rooms tor bouse- -
loialion xx Itli or without board.
South K.ülli.
.'n KKNT To wi ll adults, 3 luinm
iiousckceoliiif. Modern: 31(1 South
Walter.
Kolt KKNT Knur room furnished
flat for hi, hi housekeeping. Apply
4ii t North Second street.
Ko; K Ii N'T- - (Hie room to oiille-niei- i.
No ohjectiou to sickness. Ap-
ply i'. i N Amo.
KKNT- - one nice room, (xvo
Pels: will rent douhhi or nint!le;
,'Hii Sontli Walter.
il; "liUNT-Moder- nr iio.itlrf iirnish-e- d
front room In business center:
J:' and i'J.r.ii per week. Wl ' West
i 'cutral, Ilooni 7..
T'""oil ÍTÍ':.NT'Ti iiicely fiirnishe.l
rrofil looms on llrst and second
floor: nnidern: rate reasonable. Mrs.
TTanini, 7. - North Second.
I'Tilt It KNT Km nlslied rooms. 315
South Third.
KOlt 11 KNT- - ( ilTlccs in N. T. Armljo
ItulldliiK. Apply to Ceo. K. AlhriKht.
FOR RENT Dwellings.
I'oli HUNT Two to six room liousea,
furnished or not. Apply W. V". Ku- -
trolle. 114 W. Coal axe., upstairs.
Koll It KNT New modern fur-
nished five-roo- flat. Inoulre A.
W Anson. 8113 North 4lh Slreet.
I'olt 1ÍKNT Now three room totit-bous- e,
nicely furnished. 1U10 S.
Waller.
Kolt KKN'T-ll- y ',. H. liooth,
hrfeli house, inodern.
KOI! ItK.VI'--Moder- bouse at 210
North Walter street. Inquire at
; 7, W. Copper. Mann Saddlery.
I
.'i"ill- -j ;."1' Two room lent house.
Jlno. Soiilhwcstern Itivilty Co.,
L'nl ( cutral.
i i It KNT - 7, loom modern frame,
$'.'ii.(iii. Soul hwestcl'ti Pi ally Co.,
I.'. Central.
hoi: lil'INT-- J room tent house, nice-
ly furnished. $lillitl. Soul II wcslern
Peali y Co.. "i I K. cut ral.
Ko lt "p KNT - MidiTi7 lirlck,
$ L'a (HI. Sout lux esleí n Kealty Co.,
L'lil K. i 'cutral.
I. 'i'll I; KNT Modern house,
w ith kit, hen ranee and xx liuloxT
shades. Call 'J I I N. Wait"!-- .
p i ill KKNT Two room lent house
luinlsheil: $1(1 per month. Apply
.'I (I South Walter.
(i; 111-- N'T Kiio room fin nl.dn--
I i ns. ; In. pill o Un.'. W, t Iron.
Kl i i f P K NT ""lloii-e oirr"rooinTciec- -
ic lie hi ixat.-- paid; ,'..mi.
'a
.'a N'oi th sti cel.
Kill: PKNT il modern
I.I I. k close III. $ J7. 7. oom house
I....... iii. $n: 7. i. ...in Iraine fourth
waul. I.loxd lliin.'-aker- 7'U., .
I.d.l
K( 11 PKNT i Poní I room modern
fin up. In .1 bou- - o . I...' ill. $ J 7i K I
r, room in ii is Ii. .1. N'..i Hi S ud.
liisl class i o a pi i l no lit. all l
ill I'll mix ni. in $.'li. I.l.'.l d llllli-s- .i
k, r. 2 i :..ld.
! 'It III-N- I louses" I o S tootiis
, los.- i,,, no. leen. W II MoMil- -
II,
.ii. p.-- 1,1 ol.cr. II W. I lot, I.
Koll I! I :.NT ith n II..'. fui
or ni.l.li ni- - bed. 11. .XI. Mil-
lion, 2 I West i odd.
FOR SALE Furniture.
foil SAl.K Star Furniture Company
sell good un eaay terina or th
W Á N T T f ii i n í I u r h t o repair. W
A flofT A Co.. phone fifi 8.
FOR RENT SUircrooms
ll'iil; I! S!oi. i i aid ware.
house. Piist .in.l M.il.plette. Ill
ipiil A It. o. un i , 1. noil. or i 'o.
FOR SALE Miscellaneous.
Ki i: V Kl . Mow no; machine In fii -- t
.l.-- s I'psii. cV Sonsiai- -
me shop.
I i i P S. l.K Vh tor l.ilkiiiK m -
liine. Po ind new and nex.-- ued.
14 i ti if taken at oii.-e- phoim
IM7. or .all tlx South Arnot llleet
Kill! SVI.i: Kllll ionise ol ele, tri. nl
iiyin-.- Mij4. lini; repiii-- j and
inimuiim of no .lor cats Half pile"
if taken at oto c for cash Address A.
this oft i.
: s x I Ole lot, small house, 1 4'l
. In, I.' o l..- - 'oinux ha! loss and
tooN. a; for Pol t rtleld Co ,
:'h; xx. st ;..!.i.
POULTRY AMD PET STOCK.
Kolt SAl.K Kino pigeon. 1021
.. ster ave
I'oli SAl.K W, I, id llelclum
hires Also two iijlit stall hutehe
Phone .No. 1 i;;u.
-
Los Aunólos.
'A N'l'KI - Vomm man to lauv.iss.
Must be thoroughly a, ununited
with the city. A k I thliif ror the
r.uht man. A..l- 17 W Hold axe.
W A N'T i: l once, l.Uo and
ten laborers: 2 an south First, I'ol-tii-
n's Kinidox no nt Ar. n. x
HELP WANTED Female.
-
'- ,'"'WANTKIi rompetetit mil tor Ken- - ,
eral housework, tiood wanes. A- -
ply .".(Hi V Tijeraj".
WANTl'Vl i Nui'se itlrl. l) ixe Wein-
man. TUS West Conio-i- '
'AN"l'i:n--t'ompel- eiit xxoioau lor
ceiicral houseworU must also
know how to cook. Apply I''sl
W."l'i:ii ( 'hamberma Id at lln;h-lall- d
I Intel, I'll I II. I 'clllral.
.X V'TI'II! - t'ol-.n- !ellt xxoinan lo
care tor ciiildrcn. lniiini'e úlj W.
lionia avenue.
N I' lili-
lí.
A Kood ,k al 13 West
.1.1.
WANTED Positions.
WANT Kl' -- Jol i on delivery or dairy
wnunn hy yotiiiK mail thoroUKhly
a. i tin ii t t with toxvn; or as Indper on
dairy. Kxpcriciieed. No, 2". .'ari
Journal.
sri l'A'i'loN WAN TKI' - I.iuhl house- -
xvoik. No laundry. Address XI
I'rullaue. care (i.iicial l'ellvery.
(ii;o('i;UY SAI. KS.MAN with six
veais' experience, xvaiits position
with reliable Jul, her ill New Mexico.
Address J. S. Met'!, x ley. 17 2S South
Adams si n et. Kl, Worth, Texas.
WANTED Salesmen-Agent- s
ó
i ...w.t V XIAVI'I.'II I'm- - liarealll
' l.n.'.'iir'inile xva're as side line, liber- -
al i oiuinisslnii ; Poison P.rothers, Kan-
sas City, Mo.. Wholesale Jobbers ulld
I in jo it e rs.
WANTED Miscellaneous.
WA'TiípTíópaír, at Joe
Pi. harilf' Clisar Store.
W A.N'l'KI - PI u in til iik to repair. W,
A. (ioff it Co., phone t!i8.
A N'l Kl - Hose to repair. W. A
oil f - Co., phone lJli
I i l carls and switcltea mail
your own hair by Mrs. ltulherforil,
al" S. Itroadway. Phone U'i'l.
WAN ÍKli T" buy. Rood sound
matched team horses. Cnli tilll N.
Third st.
Co.MPI'iTKNT Knuhsh wom.iii wishes
t,, Mlve pliv.lte Krellch lessons
thioutth su ni tin r months. K. S, i ire
Journal.
KN I 'K K I I7.M 'Kl ' dicssinaker wants
sew ina- - S I ó West Poma,
xx xv'i'Kii T. ii music pupils- Teach
i.i.m... hariuony. Or. .Mason's tech-- I
ni.- and historx-- Mis. I.. Steward.
M ns. I, pianist and pipe (onanist,
;i r. West Poma.
W ANTKH Second hand biu;ny. 4 li
aveii.,e.
W AN'TÍ il iI:.mo ion, ed horseman
Will lake drivim; hois-,- fn- - Its kee
diirinu the sunimer motillis. il.m.l can
,1. Address S. care Journal.
BUSINESS CHANCES
í j :, plilt Wol;l Inserís , lasnll.-.-
ads in oil leaditiir .ii.crs In P. S
Send for list. The I'ake A .1 v ci
Akcikv. South Main street, I.os
Am;. Ies. Cal.
SAI.I.' - A rtock of dry r Is
and shoes. Hood nporl unity to buy
iheap on I ill ii t of closiiii; out.
Country trade Invited to Inspect
goods. K K Sebéelo. I North
KouCh sti'il, Alloniucriiue, N. ,1
PASTURAGE
F'Olt It KNT (loo,) pastúrales for
horses. $1.0 per month. Jtoom 8,
Annuo Hti.ldlnft.
LEGAL NOTICES.
II i, I'lililisli.-- .1 une I oi'.i )
( Not I "o,i I .a ml )
Mi'lll 17 Kill PI Itl.H AIK'V.
I Ptil.li'-l- r
! pill tioclll lit Hie llllel'lol'.
Sunt i I", . N. M . Jane , üu'.i.
Noli. Is h'iei.y lilxi il that P. dlo
Hadara. o of A I.ipi mi .pie, Now
XI, ti, ... who ,,n January 4. l'.t7.
n.adc I', s.lt Land I'.nlry. Serial IIJK',.
No. toil, for 'i st o south-- .
,,t '.to foiirih. section font te-- u.
township in nth. lunar four. ast.
V M. p. P. an, in. ll.ll.m. has fihrt
noli, e o! i nt til ii ill lo make html three
,, pi oof. 1. I.I - h i laiiii t" th,
ind .ill.no des. I lio 1. I.eforo A K
W.. U' r. Piohate Cletk of lt llci!.llo
C.oiniv. New Mexleo. at A oni in' i . i no,
. M, x n July 1.",. "
I ., itnalit null!' ' Willi' ssrs
Km i. in- - ) M iurii.i. of AlhiPiip
M Kr.in. s. o ioii.i s, of
old A Itni'iip r.ip N. M : Pe.lcrieo
ci.ax.s, ,,f All. in pier. pp. N. M : Am-Icsi- o
c.ariia, of Old Alhiuppr-iu- .
.
N M
M VNT'l'l. P. OI'KPO
l!cl-- r.
n ir porch, trees, barn
.Va,,,.,. '
KOI! S.XI.K. We haxe a few iihut
hoiieses to soil with small cash
iy in, nts ind the l.alnn.
Solltllll es rn I.enPv Co.
Full SAI.i: - Chicken ram h close to
loix n ; 4 room loor. fruit and
shade tics, small c.is pax incut, bal- -
unco monthly. Soiitliwe- rn It. altx
( 'onipany
l'OK SAl.K- - Kix room mndel'l
home, f urnlsl'.ed complete; la rip
yard, i hlckcn houses, coal shc.l.i:
splendid ..!. ido. chc,!i, ir tilica at
o'l.'c; also i 1,1, kens and hoiniii':
ri Mi'e. Call at 4 1.1 North Kifth
stleet.
Koll SAl.K -4- -r n concrete resi-
dence, llmhl.in.ls: a baiKain at
$14.",; tei ins .1 Klder II. N. T. o
I. ml. lint;
KOlt S A t. K Tl nil acres of n I fa I f.t land
cheap. (I.d.l Avenue Co.,
I 7 West old avenue.
FOR SALE Livestock.
Koll SAl.K-Pola- nd China pigs and
Brown hoifs. John Mann.
l''oi;SAÍ.K -- I bTiid "saddle ioti ; a real
harnain II taken today. Olí) North
'nijrdsb
KOlt SAI.K--Klrs- t class milch coxvs.
Phone X7f or S ',' I
KO K SA ,K I lol Phone 77 ' call
McSpadden II HI S. Itroadway
K(IP SAl.K, CIIKAP- - A line Jersey
cow for family use. Apply Journal
orriee.
A-
-.
' iWyAo' saTj : - .ler
si x mi h.-- in. $7.7. See her at MIS
South Aril.., or intuiré al office of
Miller olid Ciaii,'. Ill Soiiih Third St.
I 'o sTÍ.T: 'i'h t "t. Ki'ii lo pony.
saddle and bridle In town. Impide
II. allow'.
TO TRADE
TliAl'K Lease and fiiiniliiio of
fort fix c room flat, ceiili a lly Incut
c.l. liciixer, i'iiIu, for A 1, ii on
properly. M. C. Powers, lleii.-ia- I ic
h x ci y, A Ihiniuct iiie.
FOR SALE
il'lltin Tixo foiir-roo- collares,
I ! a mid oleelito Imhls, lot 77, ill.'. rem lor $111. Ill) each; on
IliulilainW close In; $KO( cash,
bn lance on lime nt Ii per cení.
SL'Oiio on Micro fianie coi-tnu- e,
near Ccnlral Axe. oil llij;h- -
llllllls, ooil I'N'llliOII.
$.'(1011 Iriiiiie, modern, rel-
iar, liarii, laxi il, shade and fnill
I ices. S. I : St.
$21011 nioilcrii frame col-ta-- e,
licit liiiill; I'clliir. i;mmI
S. Waller SI. on cor-
ner.
$111011 frame, (timo I barn.
5 lots, M fruit trees; . l ilnll
street.
í'.'llllll modern Inlck tiil-tiiü- ''!
N. Scciiil MtrcM. (;ooil
VII Inc.
$210(1 I room tiiodorr hrlck,
lawn, nood oiitliolldlnica, isirner
lot, 41 h Ward.
$;l."il livo-slor- y lirlck,
tin 111. cellar, cement walks, H.
Amo. SI.í bolee lots in till parts of the
II v.
liiisloess proper! v and rsui lies for
sale. Money to loan.
A. FLEISCHER
2 1 2 i South Second Klrcrt.
GET TO USING
TMF.
PHI
They Arc the Best
For all coughs nnd Colds. Diar-
rhoea, both In hllldren and ad-
ults. Hhe.imalism, Kidney and
Stomach Complaint. 1 here fa
no more efficient l.lnlmant and
Medicated Oil than th
International.
Then remedb-- can ba found
For sale by All ITociflsta and
Dealers In Medicine.
Compounded aolely by
Tin: isti :it athinaij mfi-icis- i:
co. or m:w mkxico
Central, New Mexico.
fMONEY LOANED
ON REAL ESATE. LONG TIME, EASY PAYMENTS,
RELIABLE REPRESENTATIVES WANTED
The Jackson Loan & Trust Co.
FORT WORTH, Texas. JACKSON, Mississippi
s'liml Tlioiisuoil llcuti oí Ihe H,lc.
Mi iiii IVoiii rioi k ami iiiiiii-llc- s
an- - After l5utlT.
!? lal arrv,n,lna lo Mmrla .loaramll
Capitán. N M.. June - lo op rost-
ers ar- getting in their w ol k in the
isti rn part of Lincoln county and
vera! thousand hi ad nil told ir,
missing fiom the flocks ot the nil-r- s
in this section, l orn brothers r- -
OIlllV Pet l.r.Oll lid lo, Ml, l illg ,0111
i few f in, 'in and villi'"! otlc is bw
I, WANT ADS. GET RESULTS
SotflnHítMifluírout tflb I. H. 0 Kiellt Co
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The Triumphant result of fortyGEO. W. HICKOX COMPANY IX Subscripton List for BigAttractions Starts This Weeki viijiv iioim: is mw wtxito vcirs of earnest erf orr, devotedX vn'ircly to the science of pureOUL)iot V I. M.'tl -- TkliMk AH1AV HiMrJI'lK Mil NKW The Verdicthodr, !Sl VOI 11 XVAK llf. UK-J- JU VMil IIÍXMiti I rit . I" . n"tJ Mft-r- Aii'jwrio .1. at. ft
UP TO THE PEOPLE
WHEAT FLAKE CELERY
T0 BRING SEMBRICHmmCRESCENT HARDWARE CO.M.ii.'--- . I:t'. ilnu-- r I iiriil lilril i'tnUrj ikí Ti"W, IfooI'll, X alct mul it I ir.ir. I'luiiiMnj, lnung. Tin til .pr Work.
II U- - .itil A . I'liou lit. AND BISPHAM Hart, Schaffner and
Marx Clothing
Its superiority over other Cereal
Foods cannot he questioned. It
is the kind of food that strength-
ens and assists in establishing
hcaUhy acion of the bowels.COLOMBO Famous Singe-- s and Flonzak-- jGem Theater
-- l OMi (Mi sil I. It.
Quartette Trio of Rare 0?
.' ..ftr ta.a by Gr.c.rt portunities fcr Only Five Dol- -j
lar s.ion . ri:x,i: m.
K mj:
I In I rai .11 1 r
I In t.n I in Hi. Mill. IS THE BESTI i t il lliintmii'.'I'' ::,. ,i ni iiiuu- - ta'
, . .. ... ,!-..- '. ;.i. t. inn I.
.'n tlu
". 'i lir,
'I in .ii.- -' riiti"ii
iu'i- - t i.'i'iri i M .. - j.nf i. li. Iiu". i'i I - j lihi ... .... ! I.' ." It'!.' n .. M i i i i in .Sf.h.i'ti iiinl tfu- - f'i'--
l" ii' . hy Mu
Kik- - !)."..!. r thi
THEATRE
Exclusive Motion Picture
8:15 and 9:15 P. M.
Matinees Saturday and Sun-
day 3 P. M.
Illustrated Sonrjs by
J. J. CAR?10DY (Baritone)
MISS JENNIE CRAIG
Musical Directress
CHANGE EVERY NIGHT
ADMISSION 10c.
'. - iifl i x . pie. i.ii p. Inn
. m ik U li v i l . r
a . '
..i.' -
l'ut,.r A 'I ..ti To .'
u' ' !.. in I í ' I ' u !, j i... a
Hull l.f hat", f- - ' í
' '' 2 XX' f ' f .it n ,i '
'..I.e.
' Kl ! I 1:1. ft
i't il 'i ! I m. f t
' r i i n!!ft.ii!',i 'i.-!- ;
,' !,,.- fl.p .,f U I'
t t m i ; f'if Mi' i .f n
Mr- - VXiiiklii I hum iH miiki r
Ithi-tiit- t' it iiií:--
.li inilni.--- . 1 ' nor
m ii vii i i:
j m, ! .'...'i.i" i mi-i- ,' in in
m, ni,! ,,r nú ,., i.ii' Miift- ir.f
.
- K ' !' th" -- 'I! -.
:ru i- - ' ti,.r 't ' l."t." ' !'
ti. i :.. i't j - '.f i ' ' k Í." at"
ii'Ui Ul !!..
y ij'i ii fit.-- , m. in
' r M.il.-u- n of til"
k Mll-- l 11." pi "f
') Ilil." If !.
i. us f'.r tuin ritv
up to !h" J.iuJ.i.-,- -
.i l ir. i,,,..,ri.i-,,i- .
,t s. r iiff-.- -
...if n.11,1- uf tin;
,i " ii ml i
l,. I. !'-- '
ii..l: ti."
..k" ir.-- .t.,
Th- F!'.r.- -
11. .t lil "I,- - h" 1.1 t
j ..
.it-- .l J!'v .
j ? r.t ti the ..rii'i For Sale Only by
i.uv T,. ir n. -- i..V fid- rsnn. h.
off,,.,, i
í vby ,. i í i.i1 iy,
Mmw
.hi li'.ur iiinl ii luilf lumc.
MiMf-l'i- N in I . VI.
r iift'--i i'.fiit.!.'
on i: 'i."Mt..Il iiftrii,
II. K f" lii'ifl H Til I.,
nf A h'l'i'J- - f ''1" J
,,lt - .iti'l th' t--
I tl.i. i ,t to
...
'.i'i iff 'lit in u
I.'l 1" r i u In ,i
In I.ii for th" I..
.f,- - ' in .itrici ,ii
Tti" I'i ii f"l
i I 'I nt "'. "!
..i-"- . M.i.l.uin
aMi , tivli I'.l.-,-.,-
.)'l'...il .i! :l an. I t
i. ji.iti, In it:ir. f,tA ,'i.'.
I . t r
i .i r i':
nor i.r. tit- iv u . I. I..i- - n.'ht
..i vv tit. :r liiun.jii. M.iv rg
:i u li' li""-- . ;. : 1 ml Ih- - ir .,".11.- - n- - xt
i'.,r ti".-- u í ihunih.r
liui. rn"f" li' II.Í-- ' uf Hli
,, Kr.ii,' -' " I
i i..l .,i i i ;,. f ,.,, t
II" in H,l ll'l K. Vi t il w th: i uii".
!
. r r.'i
lulu ".. !i - u .'.
'"lii'il' i.i"
Ki"ii.:il" 'iii- - oimon o tern
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIER
LAST CALL
BIG SHOE SALE
Wm. Chaplin, 121 W. Central
Muin t" I mil it I iM- - I'i r I cm
Fur a : .:. 1 h ;ii h" in th" :t
r. .1 i, t tu; t, v ' in i''.,r;"u ni'iii
W . I". i'i rim' .", r
u'-r--- tu ).u. I"..',! ,,r iiiii.,t". 1'iil
i.il. ,. ;. ", in ni tin I'mtl il Si lt..'.',
!(.- i." ,i mi.' .. mm. 'lii.- ,ri
iff. : 'I tut ih" tin. - i.. lül.y cutlinn
II III h. ill It. , ll - .1 I V tul' M ' tl.'i H '
M.ii uli in ,. II "i,;, 7''" nf tin ' .'
tu l"t- - In 1iiun ' ,.. thi." i nri' t i 1 '
h i. . Km . II ni. t Ani.inlln, T'lui.i'"
JUST BEANS
BUT THEY ARE HEINZ
BAKED RED KID-
NEY BEANS
J "J . I I,'.'. .:i lM I i ... U Jn I
in ..til .,:. ... ii tluiliHiil ihui-ir- .u
i,..ri.... y..;i i,.i'. tin .'jri to
:..,' ,. '.: in h. i i .ii.1 at aiiv
In mi- - tin- nlh' i i u Iu.,'r. inu'ri
w. i.iii t'". , vh. n h.iv" th. uiij.iir
Itilli!'.". ''hi- h'iii''.' .'.'ihiiurt nf Hit.LOCAL litis OF INTERES!
"li-ini- ,iiiii . -- t uiul i.iiiu-ih.'i-
.liui'. "- - : t i'.u Ilut.-I- tuuin '.I.
l i.- - nf Alhu tui
t itn i'.i ta :u I..
Jlnl"! t.ihtliK hy Hi- i
.tl"i.il.. I uf th- ' :i SANITARY PLUMBING AND
HEATING COMPANYGRADING ON SOUTH
iViiili Ill lh' f'ii .iilll ..t '
.in n. ..rr.".." lui-- r i.:.it. l"i; Al. 'I 1'.. i.'il AI'H
'ir i'ii. .ml 'l'JrM I
MAKESTI0LINISl i'i tH SOI Til BROADWAYOjiiHiiite Ifcvldental liulliliti;.
Pliuiin II
JOBBING A SPECIALTY
- .,- - f j ' i l." 'i'- i rfj i'i
it 'Hi. tMii'frli'.li. I. SECOND STREET
"i.i V'.:. .. ' U.i'r-- IT COLOMBOir,m iii h tmi-- iin. .. i..i,r. ! t'l1
n ' i ' ii '! ' ' ti .n .ny.
iiiiiil in' . I'.i-- of '"
.1 i.'.iit .Vina II.. d.jr- -
f
..in.' ni.i.j"! h:.a;, ri'iii.if'iHM 'o.
COMPLETED is an . j
; t . Acyuiijing tu
lhl.hliiihl'ni'k Hlf lilt" tu Hlin ("lit
is juttt us high as from ,f
n.-- t hiuhi-r-
"W'llilt l.h IH'.'lll'll." Ill' I'HlltillU !,
"is a r:il.i- nf i murli i"r tmi
mil". Tlnii y.ui .hhniil.l si" th" V. . t
pr'iw. It wmilil hi- hanl un tin- Lust
Un. nl.v hti.Hil.l it nut Inr ut nr.-- -
ISicnts per ( an
mpoi tant Thoroughfare Raised
to Grade Between Coal and
Tulciit!il Miibician Rei tiers
Classics at Popular Play-
house arid Receives Ovation,
Chaiii'.e of Prouram Tonight,
Tt. luí i tin .uiiiniiy i.nigi uit'
.il tin '..iuinuu in. ,c - !.-- r.lfiy .iti-- l
l.i.--i infill .',. is tli" vin lili ."uus riii'hi- -
Atlantic Avenues and is Now .ut ti,..y m-- i.y Mv..irti.'
-. r' . r r I i'.'l' s "Miie Dit oi noauway. Th- - ,"iii-,.- , .1 n ,,.. ,.t
lltltlH.ht J 111 It Il " tn t (l 'hi S'tl n
mill nil" Hint :m "If "It -
iiiuil" tu rt iiH'dy. li is iilh.i i i t
Hint th.-i.- . uif i Hui" uh.-- ti,.-
Hii, i ly uiii I Kat.-- y.is ,. ni
ti'.. lints iiiiiiiir..! a .I t!ni" w.i- - i
Ward's Store
315 Marble Avenue
Phone 206
It. iuiii 111 His tx i Mullí! Ilf.
i,,,; i ,.,. ,. u liifcr. J'li'.wc 42. , k"l, a. il hv Mr. Jul iiif. .1
Tli" wmk uf Hi" nr. ul" .:
, "inl sti-- . i i In tivi-- r. '0.1 ami --Xtlati-tiy
u nu. s. wlii.-- has lu'-- K'.in; ""
f,,r t!ir.-t- wii ks utiih r th"
nf Stif.-- ('"inn issi'im-- M.ii'tin Ti' -
M;iitaiiH .M'lfri-Nj- Sriitlirirh.iM. 'ii
( ui 1,, m) n tr rut" tu nth. r quints.IM Hi" sun nf 111" . lll. liiliM' 111.1111- -
iulllli-- l Who I . í 1 111'' I"
A lilli ll ' II" I" III. Ik" IliH hulll". Ml.
SI. :.k-- l i. :i iiiikIi r ul III" vluliii si ml
hi- - i i, :' t iuiis friiiii Filial
.mi tj,.r I mi. .ni "i.,---- !, .i u:l Mill, ll
.itiii il.ty tiiiihtlo w as t"dhiKK' t' inui h'tt.f thiiif in Hi.' niimi
i ll u ml iliiiiiiuiii' lii." l"i ih tx illy in f .sir, , t liinin .Hit. nui: .muhuiu "i su- ivan is nil" "f Hi.- lim st i'i
In - n III i
Hi I.'" Il ' Mil.
I, ill,, il I ' ' I:
i í I f il t
("Il l i i llillK "i ÍINIIMK.
,.i !'. Ii.i- Hi" suiitlii-i- ul sul'fh i. ni Ioik iluii" ill s. i in.'. t ci.iim ut iiinr'.K.i
istiiiK uf ladles' hats, i
,.r, :.M i. i . i :i,l ; I'.i i . in ui -.
i !.,' M i W'il. Hut I 'h I'i"!Sllhfi li,tl'ill HtSVlll I" (t."ll.il Ihlj Hi" ti'v Inr ni in v .'iir. I l" s'l''''1" "
w iii h" nfli ri d fur sah- al juihil" a" k ni M Hu M n li Hit ..1 th" 1. "ii I'M, ii i y). t..f hrili,"' s l.,i.-- t sun- - Jilt,
lili-- l l.ili.l' iiuiliil .liiu-l- " 'tul. Iill.-- Wt), ,,,,, !,'. Air. j,.., , ,. I'.i! u y
If Itn a ill' etyiUh oajillu hor. you
man!, t ud tnl yuu o!n;, tl.Oy for
hri li.jur.. 2 5c a I 1 nial h'Mtr
inii'iaji in, Ju'le'l. I'.kIi utily. Klilitig
i. h'j'jl. 010 ulli 'Xi.lt I t. 1'li'jm.i
.1 ii.1) J 'I in .i .1 li " h ' '
.i' '
' HI 'S III .1 K' - I" II" ' ll.ll.l' "I!!"'
It ,M t,i.', .t "i. II. r". v . -'
Mi "I ii" 11 I IH ' I
li.lt llllill'lll, I.. .1.1 I'lll, ..., 1.. I"l'.
f t ir inr (i
In r M 1. :. .! i I' ni .,( I,
iioiiii.il Ii..,ii - i r I'.. In.-- IlKIII
i ir! ' ' iii'irim,. nit.!- a f.
Ifitu- - i'"t' H" li.- i.' ii .il I' lulu," ii
in f ii. m of II..- - fit i i.. i'i "I i 'l'i- -
.it i'. ii ni í ni. i I '
J. .I.ii l.i.i' rink. I': III niKiil i'.i
. ilij" v In ."ill l.ik. luí i a. '.I
ii ht. up li "F .I'.I, ii I'i ' I. iik in- oí "ii
ut' il 'liirn, tip , l.i - V ni, "ii . M1"-kin- .
i, II' .o i "ii. i'.i ii i' 'I I'V Ivl- -
III. Allil lli!. "I" .lí'l'-- l linn in
th. I. fr
I'. I' M iv ,, ..I r H M .. iijiii.
!' i, I., a In Hi.
.Hi ..I' t .l.i.v li
ni.-- .ii..- i, ii,. i.i. i:nm..ii. ll
,.,.i TI..' M Mi'., v. I,,
"nun th, (iiin.i.ix ii'-.-n ',..ri,,ii !
ion ni I ' t i ni "ii ii vl. ii'l. il In ii r
if Hi. ..un ! ..i 'i ii" r.o iH.
' It M" f "111 I,' t' ' I.I I 'i. I'.I "luí
II' Ill . I.. Oil ...!
Tin t í .i i II. iiiil.i, ii ii ,,y. M l --
M.ii , li.nl.-- ..! .ll.ii.ii. i. in.-- i.iii,. .1
in i;.iihii s.it in .' ii ifiii f." ii " it
ni th. ,u, . I. r.intii'. .in. i i" :it- -
.i nil t.'ti ij rol ut inn , n s, h l le I
". tilt I) l'"lll. W . .I. M.l.i'. rH' i',.i"
..i i.. il In In f ni'".. Mi- - M.it
M.i;iiinli fur un vl. ii. I. .1 v i' it M -
M..t '. I' .i id', ill l.f. "i it. ith Hi.
mi '! .. n,. nt i n;.
Mi v. i. -- ,1.1 i:.i r ..'''. . -- t At
I. ml. i . i1., inn, u.ih ,,i ui!iil! .i j . j.:
in) n i ,,,,ii in mi ,i .. u. r ;,
.'
. u
1' i .i i ii i ni .mi ,, ih. -- n ii i.i
'n iik t "' Ii J " III ii ii .' n .ii m li.il"
ltl.il ll. '.' .,. I lililí Tin. "linn I. ill'.
II tilnl. Ii'l nil, "!,' I'm- - I. tin- full
i f i I l ii h i i i lii Ini I, unit in ñu
wrnl.lljiiti- r. .
.i ' . i j l.s ii
li"iii,in .. ;il.. tin- tint Unit mi
ni mu llil'.nnu huí In .ii suMii linil.
'lii. un til..! I.i -. i i, . In I.I Ii llu In-.- i
i ' i ni Hi. M.nl. in nuil ni. ii nt
II" I '"lijul K "lili i hut. I .st,ilnv
'ii'.lnlnií i .i - .in ii i .1 . ..'-- i r mi ilion.
M,"l III ' II" ill II" Ill ll- . i l l,
'In ..i. ..' ..I til. Inn li, l. V .1
M.if.li, " Inl. ll i' .i.i.liii' ii ,iii. ml. il in
'i lililí 'lili 1,1 V lit In I '.i IM i.
i nu t. i i . i . iv il h t In i it u.i Inl Hi
U .. t " II - .f - Mil. I. in I mum
In- Kl n t ni Lit. (hul. '.i ii I' li t
In unit in. iiil,, i ,, 1,, in,-.- i I...I .
l tin .,i -- M i n .1 II 1,;-- , t h ,i I
'lili II. il ..i;,l i !',,U' .n mi- ,n
Si Ii is ii l I nil It A Wl'lii. .'iini stil-l.- l
v. .l .u .1 .ill i ii n i hi. Mill ii ml
.vil- - vv l ,lllii. '..Huí HI,, llllllill'i ll
III. Ill1" 1,1 III. I...l)il t III II I.I III 111. h
i in ii ml Ini iik ni .i nl.i in i A
llin i "HI .1111 uf .Itlliitl. ..l,li :..
li m Ii i ni uk Hi" ii t t"t in mu. nil. r
I.i, .i .i j .i i t i ii l.i i i r,
"lili III il, I - ' 'l ' III INK .ill
l"l II' l..iltl,K. A till. ill. .n ..I
,tl r M ui I. i .in ,i i un. i i in In- i li
IIIK M '"I Inl 1l,i "in ni lili ', '.. i lit
lliVf III Un llllll.ll. .. llllx Will UlinVMI
', II I. ill lit i liilliiilli Jn null
"t A Inn l, u.
PuM i,
.niti loll .! .,.ii ,.r I In Huill-
ín l i I'" h ni I '. Ill l ,il t lil
lll'.l IIUIK .'t I" ni I,,, k In ,lt A 1 1.
"I ll" l t li, ii;.--
ti.. a tie! at In "i:l"i k at .""- -'
i.', ntra al lliuiuiith liuii.i. tu him-"- - liiliMi "I ) i u.,.,, I,, it. i ... ., M,.,l
Ul" t' siil iil,11 111- Illiujl. ii,,. sun.: mil. u nil. Miu i
Fee's Ice Cream
Always Good
Phone 14
, (, .,' ,,, ..I II,. Hi' H .HI I'll'
'
.,.,.. ,i. Il' " I'I limn
.i ' M
- Il ,'. I.' in,, li it'' nl III'
II ., ,i IM. Mi i,.: n in I.I I '.i-'-
M ,, LI
Sin Ii" IIJ'h mu-- i I 'iiumi.t N. a,,,,,!,', il,, i;,,,i,'' jn, -
.1 .. ..,l,. hi.v.' . nli". .1 Ih, ir . Niin i" ,, ,, ,,,,. i, ,,,, ,) v., . .,. M, i, ii- -
fi.it in tlf utnli.tt.ikitiK nuil m .iiiii't ,, i ., .. it h k'iu.I .
ii tnl li" n uii. I (.nii.-,-. Ii ii Hi" I'tlhl: .
SCONGREGATION
un ih hili- -
lililiS.ll ill
'
i:i v.,!h ii NEW OFFICERS'I i,, .i,,,. ii, l'
; in' I, i ii i' hi
'
'
'
was limn un.. tu thi"" f". t h. luvv
m ail" in arly tin: w huh- ilihtani ". Hun-i- t
n il nl yards nf rink mill ailul..
u.i" .liimi'.l ititu tin- nil ami Hu
uhul" was lupi ".I nff with a di "Shim;
..J uravi-- ami .ninh". Tin- sir. "I
within a shuti Hill" will hi- as mil a
lii i " if ruiiiluay as Nniiii lir..a.lwa
wlil'h was lixiil up In spiiiulid shap"
S'lt-ra- mniiHis alio.
Six l.h.i-k- hi'lwi (i.pp. r ami w
Vi.rk av.iiins un .Nuitii Sixth sti t
u.i" hruiiLiht up tn KHuh
iinl that thnruiiglifar" is m.u (me nf
in- h, st in I In- city.
suet i 'un i n i issii un r will
put a fur, nf im-- ami teams: at ivnrs
Intl. iy nn th" 'arsiiy hill ami ivmli mi
that piirtinn uf I'.litral aMiim- In
w.'.-n Walter sti "ii ami llu- city lim-
its until it is lirmiht up tu Kiau"
ami prupcrly rulliil.
in 'lilis üi-i- t
'.'ill III Niit.
A U Jil't I " ,1 i 1!
. lit" 11
.I ith Ul.
ill Il'Vitl I'I
fi.t'if I
. j ,,
in :,i in-
-i Hi-f- i.-
"i it
A" liu
.il :.,i 1,,11'ii
.,
." tin
ll i.'U.ll ih
Hi, it .ml h
Ih" hi'tiii.ilu
Tin iii.ini
nlilv 1." ,,
'. 1.1,. Mhi
hiK l.iil.nl,
. lii inn nl ,1
Walton's Drug Store l,.
. 1.,' a I ' .il.ll II" lints
,.. ,, ,. i . ,.! II l"l,i.' 1,1 .it II.'
i.' ... I.il.it . I. .1 In h. ra Hu-
ll, 11 il I'i ti tin
'.Mli-'-.- l ll'.lli" .1
lii .1 u h" hll'.W
A
Men Selected to Conduct Af-fa- iis
of Synagogue for Next
Twelve Months; Plars fi:r
Remodellin-";-
.
At a un . tin; uf the nniiii" i
STATE HIGHWAY ISJ
ANOTHER
WOMAN
i;
--
''
, , ,(1 nil ,1 I. II ill.'' Ill t'innn laundry"J JV .nV.;.;v:.;;.:;:;.;.v:;;:,.!!:;
i ll whit l :ULILlU wagons: s , l: ...
II ' I. 'I,.'!i. 'IImmmmimrmmmmm I,
..i, !! l I'll'!
'
STRONG BROTHERS J .. ... . n.-
KMhiuH, I ; ;" ;I I, ' . !, .1 IISiM.i It I ,,. "I ii. i .J, in r.
Mining I nr. i.'irr lit. ... i,. i. .it t1 I" '" Jf ' ... .l.'in. 'I l'. Hi'.' 1,1 1"ten iMtuu..iijjiiaiiwiiliiRiii.w1' ..i,,,,,
,,i i .
Tempi,- Alb.Ii t. held in Hi" "l'!l" 1
paiiurs . hteiday af tcriUMin. Hu' "I
ici t d t" si iuhiwillH nftiect-- . Mere l
dm ins tli'' ; year.
I!. Spitz, prt tMilcr.l.
A. Fleishel. vie.'' nl'csiii.iil.
A RATE CUTTER
CURED Ivan i ;runsf.
1. ticaniii r.
A-- i hlfehh r, .seen tary.
Commercial Value of Colorado
.wPublic Road Illustrated by S"l IL njamin. decid, d '' ' "!''It was ilclinitely
tn retain an arelir.' ' t "
Innk aft.-- tin- r.iiind.dlini! of Hu 'I'"1'
Reduction by Santa Fe,
Mi', ill, tu ,i I In, mil iik, us it iiiiilinilit
.illy will
Tu th.- I.i. I Hint iitily uli" til . nt siiiu
, In i .I.-- . ,u. i i.--. t" Hi" I ii ii ; I" uf
fiiin' - llu. Hi" fiitfiiilii u in ' i
t.i in - ul ih" i uní i it t'Uir nl Mi-
ll. i un M il i II. Si in in 't il i lux
ritn.'.l fni. r Iruiii Hi" nf up.
"I'.i. Vil" 1 IIU.N ll" Hi 11 ii it ".IH1 tu
In r thuiiMtiuU nl ml in ii ii t hi hum hunt
Ih" iiuititiv. iMiliu; i. nt. is nf inn-M- i
nl illltlll. lh.lt huiil Inr i
.Hi in huiiii't "M""tli,
M nl mi" Si in hriiiiV MiiKiuii i un
lllil lilillu .. " nf lifllLlhl tu tin 'tul-
lí lit uf inn ;. tu tin .t.Hl.il liuii-l"-!- -
it t n til.' k Nil I'llhll" A llu HUÍ
In ,i Hiulls ;. III i ilull ll,i uf III" ,,t
llu In lllil- llnl i. it i'lilii --
chill' f liu Hi hi II iu lit Mini" liu in
iil.itiliil M.. r.tn.i nt Hi" tut- ill 'l.i',
l
.ill l II I" Itn lit lulu tl ill III- -- il ll
lillillll With Hi l I'I ll" Si nihil, h
,i ;hm'-- i mi; i!'Hl M. ni. un., S- n
In nil n.iu ;, i, ,1 th" . in." ii 1..i--
Hull". M ' li in I. ; ; i un. I th
illl'l i.ll IM un .il II Mi li 111,1,
,:i I in ü' 'liit Ihr ir in, i ihinii i
hll'Hllil i I: t o A no lit ;i M iitii-i- .
tn
.li.n.it In mi Hi" tin. llll.H t.it,1
. uní M tutu ii'l' iinth i t ik' ti in tit'
i iHilillA. i i.. in . Ini hu;h U.illl"I
uf n.itn. i.i t.i,i uní Inr ufTtiti.ui.it.
ifiruiil fui tin niitluii uinuiiy iiin..
,'t',!i h" h.l-- Hull n lll.lll tliuill,
Ill lillu L" ilii'.itlulih 111 V"l In h'i.
In
.it .J S. lili. I, h " ill I'" lunki .1 un
III. -- I"! inn Ttin Kl ' ut tuilr ..f
'".ii. I il, I . h i, u pi Un í, wll n
hi- tun hhnul un i i,t in IHUhl- -
,il hi:iul.
In Hit- In i..- nf An,, t i. in iniiH'-ll-
in.,!. iiiui I ll.lv 1' un j.. i
llilll-- ' If S't 111 I I'l.H " ill til" iltlil -
Hun., nf iiiiiu, Invii'H ,is i.ii, l;is-- j
i in who .in, i hinmiiK in .),!. i
aliiu.nl Inr h. v.rul i In ir .i ti I.,
llltk" Ih" H un. , inl. in." uf hi' nw it
utiiii t un ii in A ni i i, In n it,
j.Hll .1 .Nil Hi ni s w ntiihi f ul K! "iijinC
hl.it ut Hi. ,l i : iiij .i il i 1. ii Hii.i Ih.ii..
in tv'ir.
I'nllinu; In. in tniiliy ml -- il
l',''l.l il I'liMllt r, ml, 11 l.i, ii.
ilnii. Mi. I : -- h.i ni'.--. N' Vn:k ill hut
;is i ti i k in " - i in U
.it'i ' M.-hi- i i
SI1IK- r'" M.1 .1. kl.tiHii'lli;' 'I lu In oil u'
Hi., I.. -- I in:, i i tiiii.in I't'iliiit , hui -
mill, ll inl II u.u- - fnln., , 1,,.. . In
hi- . tt .int .! ii ,i .. i iti.in. . i.f
Wiufliilll. T. .i 'ii 11 ll'l AII.iri.il. .iii.l
til it ii ll In i K ii w illii 1. Ill 'nih. ,is- -
ByLydiali.Pinkliam's
Vegetable Compound
,l I,, ",, I,..
t .. . i Mi.
i I
llu- - plans arcpie. As sunn as
That a .i. ul pllhlie luiul may , veil! and acetpl.d. a cnlllfact VI ÜI '' '
ami thi" work rushed tn cuiupl' l'" ''cnt.-- intu cniiip.-tiliu- with a l--i ta i
...li ... ... . rri... .1.. .. 11 ensl SiLl l'Canliiier. Maim-.-"- ! I.? Urn a " ""' '""'" . iU':" . "y t,,? A '" V A"' ,;,. m dw
""' ITimdad I hluii- - im'usu mi ii.iii.ns .im. .,.....
.,,n.ri.r tn.iuprcit ori;.niii troubles of th" m 1v.. i T..m..i.. aii,..i ttl l n..
..
.!.....
s
I I I i
M- . t i t
I li.liiii
I
Ivl.l
a
1 h P The cnimercial v.,1 if the r..ln. j ""I'nslllB Jew isll llnU.s s
lI'H tllfStlVlil WOlllli T'"h' "'
hlBll'Mly is Well lllmilr.lt- - j '" M'HlHm. St.
IlilTI" til gi (O tllB ''' I1"' I'eeclit reilaeti Hi un til I
Iinsl'ital for Bll l':irt "f h- - Santa l- nf i,,.r ,. , Kuhy's Hniicy and Tar '
tiiM'tatinn, but I un from this city tn Katun tiaim ally i eenniiiiemied fin' chi n"" '"'
rriillii nut bra r i t a liundred p, i;, ,.,.nts aithinat and Mnif truuhh-- s and tv.niVthink of it. I llo- - hundred. Th- - in w mhuj; u,n siilf reí s linm hrnni hitis. . astlu"--
.,lil In irw t villi ...... ... i .... , .,. H ...... f.uiiiil .!!. ll"1
,l K h lit I I MiiniM, ONi,iii ttn i i;s Mintr w ivrs.PURE, DISTILLED WATER
ICE iKlltls (Ml Hit H In IN.In lil'Xsl l IMI I 111 XI, I. XI MKX, '" un'. ."HI ..line il .inn win HIM- ,,..,..iui . '.ii.-- i .I.. 1'lllkllHtu'd tg- - Inyal l.l'.,-l- l tin- lust tale tlvit hi-'''"- "1 ' I"1' ' ,lsil"-- ' l"'le.s tlrlaluV Omiminitt , uhlaim d in v,,,r. Ti,,s .,i. , u"d 1 '"' J' "' Uu'"yiimlaiiatlTeVa!ili , ii prnhaldi apple t .,i, ,,'.,,,,.; lli K (H I'lislDl i n I.. diimairuuiriy d,.s .i,,. ,,.,! ,,x,r ,,Crystal Ice Co., Phone 362 ruml aftr-- r tliroe AuctionTin I'.il.ii'.nl.i sin, hiiHiw.iym i n i:.
'I.ii mull .1.: ll, ,1 li. i i li... nmntlm' u' ol thctn " - Mrs. A.W n i i ml U F. U. No. 14, üox 3, inc. iij u h"'ic inr ii;,' mil' i..i. .n s. eur.-- tur K .,,,,,",,M.r lhiddenhr.., K. , ......
.luce -lianliiicr. M
Nn wninaii slioiiM Mil.niit to mirci. " ",;,k''"; '"' ' """ s. .,,. ,M1::;i) ,.,,..,:,. si,a, p. n't the l.i
t. i Hull In U III in. I'c I i
'I ,.ii ih l.tf ni.nl.. h I , tu I (ÍMilKlli
M, .
"
,m:i.m i; TTTr;kT.T:.
A llniuu, t ,ii. ,. M
f""" """ "" w""''i him !''rl wl.i.-- nwy mi-- dmih. vs. H v M.,ro s,.th
until she has tfivciil.y,l..tK. rmkliam s '"' ' "'' ' "estern ,,.,,,., ',,.,, Hl rll. 'Xctfetahl ,.m,H.,,t,'i. timilc A "j A','"''"1 r v ' i ll amtmn the tine furnishirCHARLES MELD CO.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALEUQUCRQUE SANTA ROSA
Miss M....I. '." t' n runiM lmii'-- ' '
cun.-i.s- t nf kittlun ut.il.-:'- ".
clashuai e. I r.frii; i t"i s '
h id linoleum, ditiin's chaii s amlie
I v t muí i mus aim in i i't. i ii ii ii. ' mihiiis am:' l ilts t.nn.iiis incdii iiif' for moinrn '" ""uld um Hi,, n. r,,.,,i ,,v.ul.
has for thirty T'Mrs i.toTt'dtO b the taamuisly anil c,.ui,l im waynns n.
fllo.t vanl.tiilM tnllli- lint rrtll'Wer of R. t his pr...lii, t in Katun at a c.i-- t
tii ffm.ilf orennisiii. Women renid-- , .f less than nn... n t i
M k uf.1 thA uinit, .iiiiiuiiit
III 111! u. l .1 ,lt
.V III M ..f. I. it f "i
tiliilive a- Hi. .1 ale. hi s , ,,,s u.iS '. iitr.il
t iuil.li" mi. - Ih,
I' -
n ,"r- -
v; i.-- "
mill, tn lu, ,1,,, ,,.., ami tn ,,,., 111K HI alninst rvciv CUT ami town ill v un the it. .1 .., , 1,. i.,?s ,,,,,. ,,1(s .: parmr lurnisnniKs. ei . ,
his un. In, i,, s i. than an ml,. , . x- - ' !i'" I'liiti-'- l M;lti U'.ir Willing test - ,,, ys ,,f ,l:e 1...,! cm , in the r,,t"l,l"r '"''' Imokeasc patu''pun. in nf this t'UichliiK ml. Ilion V to t In" olid-T- f ill TUt if OÍ Lydia w i s l,,w.i.,i p, ,,i, , t th, ii':, .. 1 I and w ill'.w rni ..i
I 'i ni i... k I hi in.'i nliijj l.
..I t Ih f 111 ul li H. "' i ll I ill slair ' 'Tin- Itui-tui- i ll.r.ihl nf M.,i,h I'inkliain ITfUbli' I (impuutlil. ' ,,ri,.,. ,'.,l,, , ,,. ,,, , Iimtin- - stnv. ? hall and h .1. -hi- -t il.u.i,-- a t" a '.. m ' It cun-i- i letii.il" li'-- . ami creates radl- - j Tin- c..n,lit.ti f.,, i,y t:. ien , n l"'lJ. - 'ir.lrol.i-i- f.d'üi"-- 'Iful.-i- i nf th. ..,k "f the tii.mh. rs uf ' Hiit. tiitov.int frtii.il. hculth. ".,'"',, s ... i ',., r p, that ot ,.s,rv whuhsil, . h ff mi rs. lam curta ins. lim I ': '
,.f ni yVERITTE XX W1I.H.T.. tui. u s.ni.nut i 1 u Nui Hi Ji il St Tntiy. tl 'hu.al. y ip.arJclic in Hi.il , i ' I- -r uur,o, .iui- - . cslahhshm. nt hi tw s uf Hi- - "t.-- . This ,11 he umth. r 1. nt'"'"- - "'. .." " nnt.si.le f ..,...r 1. 1.. .... .1,,.., -- ml cut g
'" Ml ' tr,m h ' '" "tir .. Inspect XX.iiMiU'S sill moU xx mil write I'"- - n..rt'i n price.
. . m this and Huerfano ' sniil uriViii. '.i. :.... ii u .w. cunm i I fn Vi.thini.
All
.1'ul 'nl'mrih
The h.til w.i.n lihe.t with a ilehhl.ii
.Uld ' liHlUSliis.lc HUill. Un. There
nut nlily a lew iiciiil als It in u
I" I t tl is l"I, I"! :ln
.liwilir. Alliu.ii. rqur. XXaKh liiM-tlu- r for Knnta l tj.
S.'ii l i, ... ur n uli iiili.r fur XVrtti-hi-- . I iinninnd , Jrwrliv. i"IC
ful lf"t lull sj! itiiii'J IfcJ Cmlittl Ati mi. KtnlihiiJ iirruirHin nr. nrr au iv. v . . ..iiTlin.ir
r. n.iis, fnuii SI ut) up:
i n i lis. iruiii JOií up, tit tlio
inr TI lililí Mil iul lx.iH liolpt ul. .ller .MnliSull. IU- - SIHIl I ' 'li'" hli,- in Hi,, if., n v A.l.Hi" .""'
